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A S P E C T O S S O C I A L E S 
Tiran ías b l a n c a s . 
Las esclavas del trabajo. 
I 
Sociología 95n ruido. 
El m-ar tiene para m í encantos espe-
ciá les . Me trae â  La memor ia recuerdos 
dulces y *ristes a l a par. Desde Riazor y 
Orzan, a l ver las olas que van y vienen y 
perpetuamente m u r m u r a n su eantur ia de 
no aprendidos sones, me traslado a OTÍ 
lla.s del C a n t á b r i c o , oigo el ruido de sus 
bravas mares y contemplo el policromado 
de sus rientes costas, maizales y hele 
i- | 1 IIS, hayas y c a s t a ñ o s . 
•Estos horizonte amplios, estos cielos 
brumosos, oslas b a h í a s e s p l é n d i d a s me 
Imhlan con palabras nitrdas a l sentimiem 
tn y, en el arcano de él, parece que oigo 
rumores de voces amigas, e s t r é p i t o de 
juegos infantikjc> que me halagan, cari-
cias maternales en el rescoldo de un ho-
gar amado que yo dejé por Dios en los 
albores de m i vida. 
Estoy descansando unos d í a s de las no-
bles fatigas de mi apostolado errante y 
andariego. Vengo de las t ierras ardientes 
de Exiremadura , de los fríos altos de 
Avila , de la hermosia llanada de Vi tor ia , 
de la monumental ciudad del Apóstol 
i Santiago. Traigo en el secreto del alma, 
como en un .archivo, histonias de penas 
y duelos í n t imos , recuento de, tristes 
d e s e n g a ñ o s ; siento el cansancio de la no-
ble labor de recoger almas dispersas, de 
consolar enfermos de esp í r i tu . Antes de 
reanudar m i tarea, acepto l a Invi tac ión 
de la amiislad y vengo a esta hermosa 
r iudad de iba C o i u ñ a , donde me br indan 
liospiUiInlad y .icscan^o. 
Tengo a q u í , amigos de la juventud, 
coinpañferpá de estudios, hermanos ama-
dís imos . Ya en las. a l turas de la vida, 
reanudamos el hi lo de d u l c í s i m a histo 
r ia . que juntos empezamos a vrivir. En 
la i n í i m i d a d de ruicstros coloquios, o lv i 
damos poj un mnmcnto nuestros actuales 
l»ui- tos en el tablero de la vida, y otra 
vez reviven l a sencillez y el emeanto de 
unos a ñ o s que pasaron para- no volver 
j a m á s . . 
Yo suelo decir de estos amigos, que son 
si b i ó l o g o s le alia dele, ihum/ildes,, pero efi 
caces. Porque, tengo para mí que en esto 
de socio logía y de soc ió logos hay tres cla-
v.ses o grupos, o como quiera decirse; pero, 
al fui, t n v muy dist intas soc io log ías en-
- tre sí. • . , -
i,.>s feeóricoiS, loís 'de c á t e d r a , sociólogos 
i logmáii i i s, ¡ i i i i ' i igencias cultivadas, es 
p í r i t u s ai tóEticpS, profesores, eí-crliores 
bri l la ules, para "iuieues la cuestiióu so-
cial, con su varia complejidad y ptJü "M'I!-
tiplcs relacíiónés y aspectos, no es m á s 
que uu tema (Jé estud'io, de disert-oción. 
do a m p l i t r a c i ó u oien-iíftca. Ellos no han 
vi-^io q u i z á s 11:11 taller, no han visitado 
mi 1 fábrica., no hésn convivido con &¡ 
oBréi'O- cna el lainador. eu las angusitias 
de tan penosas vidas; no han escuchado 
nunca el quejido de dolor de las agrupa 
clones femeninas de obreras. Pero en teo-
ría, es tán a l tanto de esa,s miserias y de 
esas calamidades supremas y ocultas. 
Son como ^algunos profesores de Medie i' 
na, que no sié hal laron muchas veces al 
lado del enfermo, y, sin fmbargo, escri-
ben de t e r a p é u t i c a y explican la ciencia 
del curar. , . 
H a y otros, que yo l l a m a r í a sociólogos 
de propaganda: escogen puntos determi-
nados, los m á s salientes del problema eq 
c ia l , los que m á s afectan a las m u l i i t u -
des, los que m á s se prestan a la ampl i -
Jicación oratoria, y van por el mundo, 
cada uno s e g ú ñ su cri terio y su bandera, 
removiendo las masas para el bien o pa 
ra el mal . La, t r ibuna o el pulpi to o el 
foro, lo que m á s al alcance es t á de su ca-
rác te r , de sus aptitudes, de sus estudios, 
de sus relaciones, del ambiente moral en 
que se mueven, eso eligen, como punilo 
de cita intelectual de las mult i tudes, a las 
que arengan y justa o injustamente cen 
mueven. No puede decirse que sean so-
ciólogos t eór icos n i tampoco meramente 
p iá ticos; son algo ún le rmed io , ya que 
que poseen un caudal m á s 0 menos rico 
de doctrina y un conocimiento m á s o me-
nos .somero, del malestar de la sociedad. 
Hay, finalmente, o t r«s hombres, humib 
des y de verdadera va l ía , activos tam-
bién , emprendedores, pero s in ruido, s in 
-es t répi to , a quienes d i r í a s e que asustan 
el aparato iiécmico, el formulismo de cáte-
dra, de los soció logos meramente teór i 
eos, y ios procedimientos d e ' a g i t a c i ó n t r i -
bu ta r ia y a u n de genuina elocuencia que 
consti tuyen la c a r a c t e r í s t i c a de los pro 
pagadores de la cues t ión social. 
E s p í r i t u s suaves, finos, vestidos siem-
pre de modestia en sus acciones, se acer-
can a l pueblo; humildes observadoies de 
sus penurias e 'indigencias, conviven con 
él, y sin dar nombres científ icos a las co 
sas," se forman como un cuerpo de doctri-
na aplicada, local,-si a s í puede llamarse, 
donde, s in embargo, campean la claridad 
del talento y la bondad del co razón . A la 
absiérváción constante, sucede una labor 
continua de a b n e g a c i ó n , de sacrificio, y 
a s í van poco a poco remediando pobre-
zas," coinsolando cuitas, organizando ins 
ti tuciones de defensa y resistencia, mejo-
ramiento y x > i : ' 0 D r e , S 0 para las clases 
abandonadas en la sociedad, 
E l nombre de estos soció logos «a lo sa 
m a r i t a n o » , que en la orilla, del camino 
encuentrain a la humanidad robada y 
maltrecha por los salteadores ¿ocíales , y 
de ten iéndose , la consuelan y la atienden, 
corre de boca en boca, pero es en los ho 
gares, donde han llevado b á l s a m o y uni-
g ü e n t o s , vendas e hilas, pan y amor. 
Así son mis amigos; cuando tengo la 
dicha, d e s p u é s de larga, ausencia, de vol 
ver a verlos como ahora, me complazco 
en o í r les exponer sus nuevos placas a 
favor de obreras y sirvientas, entre las 
cuales ejercitan fecund í s imo apostolado; 
Ellos me han pedido estas cuarti l las, 
como un alegato en pro de intereses su-
premos y olvidados,, como una defensa de 
clases humildes, que sufren, en pleno día 
de cu l tura y apariencias de civil ización, 
vejaciones impunes y atropellrs de ün<a 
lenta' y sorda esclavitud. 
Vaya, pues, delante, a modo de exor-
dio donde se da la razón o se indica, por 
lo menos, la ocas ión de la obra, o si no, 
como t á c i t a dedicatoria en que la mente 
consagra la ofrenda de sus pensamien-
tos, este a r t í cu lo p r imero y sea él," a t ra 
vés de los otros que v e n d r á n luego, el qué' 
nos lleve de la mano, como u-n g u í a con 
ductor o un buen amigo. 
Antcrrio de Madariaga, S. J . 
(Con a u t o r i z a c i ó n especial riel autor.) 
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l_>e eleeciones. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—Ocupándiise do las elec-
ciones provinciales dice el «Pueblo Man-
chego» que por el dis t r i to Almadén-Almo-
d ó v a r p r e s e n t a r á su candidatura el se-
ñ o r don FYanCisco Martímez, maur is ta , 
que cuente con grandes s i m p a t í a s . En 
cuanto a los datistas dice que se asegu-
ra que se d e n o m i n a r á n cito vislas. 
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Lunes taurinos 
Comentarios. 
Está visto que no hay nada como organi 
zar buenas corridas para que el éxito sea 
redonda y defluiiivo. 
Aprovechando la liranic/, que existe se 
gún algunos entre Pastor y JoseUfo, y sus 
facultades extraordinarias en el peligroso 
arte de Pedro Romero, la Etnpjesa de la 
plaza de toros de Málaga, como ya hemos 
dicho a nuestros lectores ha preparado dos 
corridas de toros en aquella capital, en las 
que estoquearán ganado de Henjumea y Pa-
blo Romero, los diestros antes citados y 
Francisco Madrid. 
Hoy por hoy, sea por lo que fuese, la 
combinación ideal es l'asior y Joselito. 
Los dos tienen toreo di¿tiñtq, el uno repo-
sado y clásico, el otro alegre y pinturero, 
y los dos son los amos en el conocimienii; 
de las reses. 
Asi, pues, no es de exiranar que la expec-
la.cion haya cundido en toda Kspaña por 
esa conida, y que el 4 de marzo vayan a 
Málaga, aficionados de toda La l'eninsnla a 
presenciar la pelea. 
De Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Jerez. 
Granada, Almería y Madrid irán trenes es 
peciales a la linda ciudad andaluza, y de de-
sear es que los aficionados no vuelvan co-
mo los que, "in illo tempore.,, iban ^ la 
fuente de la leja. 
Que todo puede ocurrir, pese a las córfí-
péténcías y a los arrestos de los lidiado-
res. 
Notas. 
En la plaza' Monumental de Sevilla se ce-
lebrarán en la próxima primavera las si-
guientes corridas de toros: 25 de marzo, 
inauguración del circo, con seis toros de Mn-
rube para Rafael, Joselito y Fortuna; 8 de 
abril, Rafael, José, Vázquez y Fortuna, ocho 
loros de Guadalest,, y los dias 17, 18, 19 y 20 
de abril, habrá cuatro festejos taurinos iiíá$ 
con los espadas mencionados y Pacomio y 
Ballesteros. 
—En Bilbao, hasta fines de abril, totea-
ran: el d ía I I de marzo, Pacomio e Hipólitv; 
el 18, Nacional y Méndez; el 25, Sagasti y un 
tal Joselito (?) de Bilbao; el l de abril. Toiiü 
lito el auténtico y Fortuna, y el 8, Nacional 
y Méndez. 
—Fn Albacete, se está consiruyendo a toda 
prisa una plaza de toros, que sera de éstllp 
mudéjar y formada de tres cuerpos. La tota-
lidad de la entrada puede calcularse en 
IO.5Ü0 localidades. Fl diámetro del anillo 
será de 48 metros. 
—Fn Vich y en Lugo se están levantando 
también plazas de toros, cuya inauguración 
se anuncia para en breve. 
—Fl d ía 2 del corriente se despidió Caona 
del público de Lima, matando él solo seis 
bueyes de Olivar. (Muy señor nuestro.) Ro-
dolfo marchó en seguida para P a n a m á y 
Venezuela, donde piensa torear «horrores». 
Al salir del Perú, Caona fué aclamado por 
una multi tud delirante. (¡Lo mismo aquí 
que allá!) 
—En Granada se han estropeado este afio 
los afamados festejos taurinos del Corpus. 
Figúrense ustedes que ese día—el d ía gran-
de en la ciudad de la Alhambra—habrá tina 
corrida en la que Fortuna ma ta r á cuatro 
toros. ¡Como en Valdemorillo! Al siguien 
te domingo, m a t a r á n toros de Veragua 
Pastor, Joselito y Belmente. Auguramos un 
alieno» a la primera corrida, ante la calidad 
de la segunda.. 
—En vista de la formidable corrida de 
Málaga, el d ía 4 de marzo no se celebrará la 
Joapn Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O . 9 — S A N T A N D E R 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de ía Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a eeis. 
Alameda Primera, l i 12.—Teléfon» l i 2 
J o s é Palaci¡o. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-j 
fermedades de la niujer.-Inyecciones del 
606 y sus derivado». 
Consulta todos ios día» de once y me 
día a una, excepto los festivos, 
B U R G O S , N U M E R O L 8.» 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.-
Vías urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . Í0. 1 • 
proyectada en HuMva, dejándose para el 
día n . 
—El domingo pasado hubo una novillada 
"de abrigo., en Murcia. Mataron los fenóme-
nos Marehencro y Jardinero (hijo). Fl afielo, 
nado Jesús Jarro, que se tiró a l ruedo du-
ranle la lidia del tercer toro, fué cogido, 
resultando con una herida grande en el mus-
lo derecho. Que de esrariiiiento sirva. 
El Tío Caireles. 
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F I E S T A B E N E F I C A 
laluflü d e P r i i t e c j i o i a U a 
E l acto dft ayer. 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer tuvo 
.ogar, en los iocflles del parque de bumbe-
rpS voluntarios, .el aelo s impát ico de !a 
repar t i c ión de prendas de -vesiir a m á s de 
1)0 n iños de uno y otro sexo pertenecienies 
a las escuelas niiunicipales de T e t u á n y 
Numancia, por cuenta exolusiva de la-
Junta provincial de Protección a la infan-
cia. 
E l i u í a t igab le y celoso inspector de Pri-
mena entseñanzu y seicretario de ¡a Junta, 
don T o m á s Romojaro, tuvo a su custodia 
desde los primeros momento.? la confec-
.•ión y preliminares de la solemnidad lle-
vada a cabo ayer, multipdcando su reco-
nocida gai lanter ía ¡para todos ios invitados 
al hermoso acto durante 'a ce! :bración de 
é«te. 
'Para realzarlo a ú n m á s , tíjiestra pr im: ' - . 
ra autoridad municipal , don Vidal Gómez 
Codiante*, que par motivos ajenos a su 
buena voluntad no pudo' estar ipre senté en 
la ftesta celebrada, cedió la banda rríüni-
pal, la que, durante el transcurso del re-
parto y bajo la acertada batuta del señor 
Bre tón , i n t e rp re tó , en la g a l e r í a central 
del •edificio-parque, preciosas composicio-
nes de su elegido repertorio. 
La solemnidad llevada a efecto ayer por 
ia Junta provincial de iProté.-'c.ion a ¡a in-
fancia fué avalorada landueii eon ta pre-
sencia de damas tan respetables y distin-
guidas como las s e ñ o r a s doña i v í i o n i l a 
PomhO de Campo, doña Mana l'az S.ui-
ohez, doña Carmen Abello, doña Manoliia 
5.ar • y las enoantadoras s eño r i t a s Marga-
r i la Cutarida, Clara Arango, J. Treviñn , 
Hoz de Calzada y otra* cuyos npinores l¿-
menlanios no recordar. 
Daó comienzo la liesta ipor el repago de 
ropas, efectuado por eí. s eñor gobernador 
civi l , don Alonso iGullón y Gaivía Prieto, 
presidente de ía, Junta de Profec-Ciión a la 
¡ntam' ia , cuya autoridad fué entreginidu 
c a r i ñ o s a m e n t e a cada uno de los 90 n iños 
el r galo con que esta caritativa Asocia 
ción festeja torios los a ñ o s el 'éxito en • im-
te de la misma, cuyos frutos honrosos la 
enorguillecen y encumbran en alto grado. 
•. iMiás tarde les.fué servida la oniida. a lófi 
pequeños destejados en los amplios y 'lim-
pio> comedores que de ordinawn les sji-ven 
de ref-ei-torio en el citad i parq . •. Sop,., pu-
•hero de garbanzos, un principio de ca ríe 
cjori pimieníoií, salsas, postres fruí a. es. et-
c é t e r a ; el de todos tos días -y el de todas 
íaa lioras, vaniándose tan sólo, como es' ló-
gico, el alimento de cada comida. Es decir, 
que no ifué extraordinario el banquete de 
ayer, sino el de sienitpre. 
El s eño r Gulb'ui y ( iar -ia l ' r ieio, en c o r ó 
pañíá de todas las s e ñ o r a s y caballei-os 
qiíé asistieron al acto, presenció la comi-
da, p robándo la el primero, y dir ig ió cons-
tantiemiente palabras de ternura y de sin-
cero afecto a aquellosi cihiquitirnís, que -MD-
reian a! mira r de lodos, agradeciendo el 
homenaje. 
Ai l ina, de la liesta, y cuando se retárábá 
del local, el señor gobernador civil fue 
aclamado ¡por los infantiles connensales, 
qúe, puestos en pie y saludando m i ü t a r -
miente, g r i t a ron con toda la fuerza de sus 
piiiini.nie-. vivas al señor Gullón y García 
i rieto, al seño r obispo de la diócesis y a 
la Junta de Pro tecc ión a la infancia. 
En la calle esperaba a nuestra pr imera 
autoridad c iv i l un acto sencil l ís imo y con-
movedor. Las madres de todos los pequ-e-
ños obsequiados ovacionaron largamente 
al señor Gullón y G a r c í a Prieto", oyéndose 
entusiastas y repetidas voces de: «¡Viva 
el padre de los pobres!» , « ¡Viva el gober-
nador modelo!» , y a<lgunas frases m á s - p o r 
el le-ti.'o. I),ón Alonso Ciiillón, visiblemente 
emorionado, m o n t ó en su au tomóvi l , acom-
p a ñ a d o de varios distinguidos caballeros, 
d spues de agradecer í n t i m a m e n í o la acti-
tud esipontánea y hondamente sentida de 
ese ciento de madres que van a la rudez 
de sus ifaenas sabiendo que sus hijos co-
men, cenan y meriendan, se instruyen y 
se educan, y es tán siempre a cubierlo del 
peligró inininenle de la calle y del d o l o r 
que ihatadta en el arroyo. 
De-imes Tue repá r t ido a ias faiqilias .de 
k)S n iños t in pe t iueño i'egalo, consistiente 
en variados comestibles, terminando la 
fiesta siendo obsequiados los indivi lm s 
de la banda inunu ipal eon pasteles, licores 
y cigarí-qs. 
Entre los re-ipetables y distinguidos ca-
balleros que asistieron üjl.acto recordamos 
al provisor de, ¡a Sania lg!e-ia Cátedra} , 
señor Arana, en. r ep resen tac ión del exee-
lentisinio e i l u s t r í s imo señor obispo; muy 
iluistre s eño r don Pedro Santiago Carrrpo-
i redundo, canón igo de esta Santa Iglesia 
Catedral, por s í y en hombre del señor ma-
^is ' . ra l ; don Isidoro del Campo, don l.eo-
ná rda Corcho, don Mariano Romojaro, 
don Marciai! Alonso, don Pábló Gallardo, 
don Antonio E i j á n , inspector de Pr.imiei'a 
•nseñaii/.a ; don Guillermo Pojip, don Ma-
ximil iano Gu t i é r r ez de Celis. don ViVtor 
Vignolle, don Mariano Romero, don Luis 
Olniel y don Adoifo Compostizo. 
I'"e:ie;lanijis coni ia¡ni fnl • a 'H ÍUTÍtá de 
Pro tecc ión a la infancia, que tan y 
benélica Iwhor viene ha: i.-ndo eonstantef 
mente •• n provecibo de las clases tiumihles, 
con verdadero orgullo y benepiiácitn de la 
SO dedal sanlanderina. 
de discreción y orden que hasta a q u í , 
ya que los excesos y las vrpleúdiajs ño 
conducen ni obrero a otra l inal idad que 
a perjudica?, en .sumo grado, sus propios 
intereses y la angustiosa s i t u a c i ó n de sus 
fanvlñas. 
El aeto, al que asistieron aproximada-
mente,, s e g ú n nuestros informes, unos 500 
i r.ibajadores, tinaIizó en medio del orden 
y la compos; n r.i. m á s completos. 
Ayudando a los huelguistas. 
Una Comis ión, compuesta de cinco 
obreros pertenecientes a las cuencas mi-
neras de Reocín, estuvo ayer en Barre-
da, hafiiendo entrega a l presidente de L a 
l-'r i l e rn idnd, en nombre de los trabaja-
lori's del pr imer pueblo citado, de la can-
ti l lad de 400 pesetas en efectivo, pa ra 
a l iv iar en lo posible la s i tuación de los 
huelguistas. 
Al mismo tiempo manifestaroin los c.o-
misioiunlos qiie los obreros de Reocín es-
ta r ían dispuestos, caso de persistir estas 
anormales circunstancias, a ceder espon-
t á n e a m e n t e el importe de una quincena 
de sus haberes en beneficio de sus com-
p a ñ e i o ? de Bar reua^a l p ropós i to ' de mi-
t igar sus necesidades del momento. 
El aeto de solidaridad obrera llevado 
a ''abo par los trabajadores fíe Reocín, 
Ira sido recibido por los huelguistas eon 
gra-nd-Sá muestras do s i m p a t í a , acordan-
do e i r á aquél los , u n á n i m e m e n t e , un voto 
de gracias. 
Las gestiones de arreglo. 
D ' un Oía a otro l legará la respuesta 
de la D i n r r i ó n cení ral de P a r í s al direc-
tor del establecimiento de Solvay y Gffín-
pañ ía . indi, indo las bases que han dé 
conduedr, seguramente, a la anhelada 
Solución d ! este serio conflicto que é i o -
dos por igu-al está perjudicando en graói-
des proporciones. 
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ül "Isaac Ir», ral" 
Especial is ía en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño d» luz, masaje, aire taliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad Rás, 7. 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
Parios y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, número 3, principal. 
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LA HUELGA DE BARREDA \ 
Utta tonferensia. 
El día de a> ei- 1 ra usen la ii'i COlhpléta-
menle en ealma entre los t r aba jü lore^. 
huelguistas de la. fabrica de ios sefiüres 
SólVéy y Conqt.ai'iía, de Barrada. 
por" ta fa.nle se celebró en | j 'oral del 
Centro obrero una i oiif renein a oai^o 
del .presidente de la Fede rac ión loca i de 
> . •ledailes obi'eras, Antonio Rannw, ([iiien 
recomendó a ilos trabajadores de dara-
dos en huelga c o n t i n ú e n h a s í a el linal 
d« ésta observando !«. misma conduc ía 
Nuestro querido colega de Madrid «El 
Día» publica en su n ú m e r o del s á b a d o úl-
tfMp, t o m á n d o l a de E L P t EBLO CANTAHHO, 
ia fotogríFfía—Clínica llegada a E s p a ñ a has-
ta boy—de la botadura del « I saac Pe ra l» 
en [6é artilleros de. los EstadosJ'nidos. sin 
o i : -.ir <u iprbced&Ácia. 
Como en esta Casa, cuando tomamos al-
go de a lgún periódico, tenemoft la buena 
costum-brp de decirlo, rogarnos al colega 
que, en lo sucesivo, l iaga lo propio con lo 
que, publicado por nosotros, quiera inser-
tar en --iir^ .•(.«aminas. 
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La Caridad de Santander. 
Ayer quedó formada, en el inmediato 
pueblo l e Peña castillo, una .Junta aux i -
l i a r de la Calidad de Santander. 
Al acto d-e la fundac ión a e u d i ó el vocal 
india Asociaeii'm, don Mariano Mo-
rales; y el secretario de la misma, don 
\\ a a slao de l a . Cruz, asj.-s'ien. io gran 
n ú m e r o de pensomas de aquel pueblo. 
El s eño r Morales expuso el objeto de 
!u r eun ión , demostrando a los asistentes 
la g ran ut i l idad 'de fundar aquella ASD-
ciación auxi l ia r , porque sirve petrá ayu-
dar a la Asneiaeión local en el gran tra-
bajo que pesa sobre ella. 
Elogió la labor del gobernador como 
presidente de la Caridad, y pide que se 
le ayude e.n la obro emprendida. 
S-gnidumenle se aeordw fundar, en el 
mismo local don If la r eun ión se celebra-
lia. una J u n t ó que realiía.' sus trabajos 
a u t ó n o m a m e n t e , aunque s iempre 'en co-
uiuniciieiikii con lo que disponga la .Junta 
local presidida por el gobernador c iv i l . 
I a Coila nied.'. nombr íu la en la for-
ma siguiente: 
Rresidenií ' , por unanimidad, el seBoí 
cura p á r r o c o de l 'eñ a castillo, y un vocal 
por cada barr io del pueblo, a 'saber: por 
Carnpogjro. . ion Francisco de Snpelana; 
por Adarzo, doai Agus t ín Elizalde; por La 
Reyeiia . don F e r m í n L la tn : por Nueva 
M o n t a ñ a , don Ba r to lomé Denla; por Pe-
di oso, don J o a q u í n Santa M a r í a ; por 
Ojaíz, don Francisco Bolado; por San 
Mar t in ; don A'ntonio I r ibarregaray . 
Después del iionibramieuto .anterior va-
riós s eño i e s vocales hicieron uso de la 
pa'abra, ensalzando la. fundación de la 
Fuíríla, pues poniéndose a trabajar todos 
con entusiasmo, se puede llegar a hacer 
une la obra abarque lo que en el á n i m o 
de to ios es tá : el alcanzar el bien de los 
necesitados y el buen nombre del pueblo. 
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Sin r iva l en frutas en a l m í b a r , RA-
F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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D 0 8 V E L A D A S 
Acción Social de Damas ca-
íc l icas . 
E n el domiidlio de esla Asociación .ca-
lle de Eugenio Cul iérrez) se celebró ayer, 
a las siete de la larde; el anunciado fes-
t iva l , al que as is t ió se lec t í s ima y e-norme 
concurrencia. 
Dió comienzo la velada con una intere-
sa nasima serie de cintas c inematográf i -
. as, i n f c p r . a á n d o s e a renglón seguido el 
pi , ioso diálogo, or iginal de don Jo^e 
l 'u jo l , que lleva por . í tulo «Sin madre» , 
1' • Mipeñadu impecaldemenle por la-^ 
aoigelicales y encanai ¡oras n i ñ a s . luii l^i 
Tejada y Marinea /arate , cuya labor fué 
ins'an-i 'iile p iemkida con aidausos. 
Hlzose deap&és la brillante composición 
d • un cuadro plás t ico , eVocadó de u n pa-
saje de la vida ile Nuestra Señora , inter-
p re t ádó por la.- n i í la* Viclor ina Ci'imez, 
Mar ía (¡oyeiii-chca y IMIarín Gonz-áteí, 
cuyo trabajo fué ©élebráfin por él esfogí-
do 'att i io i r io . 
Fina Imeiil • y , i •o:;ipañada> ai piano 
por el n n - c o z ' n i ñ i i o Aurelio Rodríguez, 
se capto noi Magdalena Ruiz y l.olü.i 
F-rnandez inur Icrrnosa ple/ai-ia Q \á 
.'ii.^en, e.aíonada primorosaniente y que 
n esulí(') ioi.-i esantisiina en extia-mo. 
La velada t e r m i n ó muy cerca de ias 
nueve de la noché y de ella salieron c i rn-
p' 1 •:dfsiina,s las numerosas jóvenes que, 
me. .•: 1 a los confiantes desvelos de las 
vir,uosas damas del Siudic-ato, há l l anse 
alejada-- dé los graxa-s peligros del 
mundo. 
Al reiinm-i i estaa sui-intjis lineas féli-
citamos siincerameiite a las s e ñ o r a s y 96-
ñorita-s organi/ai loras de estas veladas, 
cuyas provechosas e n s e ñ a n z a s siembran 
el bien y la felicidad m á s pura entre las 
asistentes a este Centroi de amor y de 
cul tura . 
En el Circulo Católico de 
obreros. 
Ano. le- uiivo lugar en e l bonito saión-
teatro del Círculo Católieo una interesan-
te velada organizada por el cuadro a r t í s -
iieo de ila Juventud católica obrera. 
Se puisieron "en escena las aplaudidas 
obruas «Es teban» , en la que se lucieron 
sus intierpretes señores Rodr íguez , Fer-
n á n d e z , Leceta, Revilla y Pedraja ; «Ro-
bo y e n v e n e n a m i e n l o » , por los s eño re s 
Alvarez, Seto. Hubio y Angui ta , y «Los 
i l d - i ani isados», par los mismos «actores». 
El maltes próxinnv se bisará; la velada 
en l ionor de los s icios iprotectores dé] 
Círculo y sus l'ainiilias. 
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Desde las columnas de ÉL PUEBLO CAN-
TABRO vóy a [icrm.itirme hacer un ruego a 
la p r i n c i a aui.(Oadad de .ia provincia, no 
sin ames feiieitar al señor Gullón por ha-
ber ereado lá benéfica ins t i tución «La Ca-
ridad de S a n i a n d e r » , cuyo, proyecto aca-
riciaron alguiKKS de sus lantecesore -, y que 
abandonaron por /hallar muchos obstácu-
los en ia empresa. 
En Santander ya no se pide; ¡no hay 
mendigos! Y si pide alguno, se le retira 
de l a ' v í a públ ica , se le traisiada al Asilo, 
en donde se le dá alimento y ropas, y se 
le envía después gralui iainente a su pue-
blo. 
* * • 
Fl señor gobernador civil debiera f i rmar 
una «Convocatoria)) dir igida a todos los 
alcaldes de üa provincia para que acudie-
ran a su despaciho uifioial, y en una entre-
vista proponer !a proh ib ic ión de ia mendi-
cidad en toda la provincia ; pero no expu"-
sando al mendigo, sino recogiéndole, a l i -
ineniándole y env iándo lc a su pueblo por 
cuenta dal Ayuntanniento. 
Alguien d i rá qu& tal disposición vendi-fa 
a ooiocar a los Aytmta ináentos en situa-
ción m á s precaria que la en que se en-
cuentiaii . Si alguien as í lo cree, yo opino 
lo contrario, por las razones que "vamos a 
exponer: 
Cada Ayuntamliento se ob l iga rá a aten-
i l e r a las necesidades de los pobres mendi-
go- nv-ad ntes en su distrito, prohibimido-
!o- iniii'ilorar la caridad públ ica dentro y 
fuera del Ayuntamiento. 
Los alcaldes convoca rán a todos los vgf-
ciñóS, donde se ilialle la Casa Consistorial, 
a una reun ión , ihaciéndoles saber que se 
va a pndi ib i r la mendicidad: per-O como 
tal medida supoñe mucho gasto para las 
arcas municipales, ruega se suscriban con 
una cantidad mensual. 
MK/.CI.II.I.A. 
Está ideo, que nos parece m u y buena, 
ía trasladamos a quien corresponda, para 
ver - i -e puede llevar a la prátüjea , ya que 
en Peñaca-Mllo, ayer, se funUo una Junta 
•on el mismo lin que el que propone nues-
tro atente colaborador. 
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Mejoría. 
•Continúa algo mejorado en la enfer-
me.la I (|ue desde hace ulioé <lías le aque-
ja , nitósTro dist inguido amigo el director 
del ins t i tu to general y técnico, don Víc-
tor Fei nández Llera. 
Viajes. 
Procedente de MaMrid ha llegarlo a San-
tander nuestro querido ami^o. el dis t in-
guido y estudioso joven don R a m ó n San-
tiusie. 
—Desjmés de haber pasado míos d í a s 
en t r é nosotros sa l ió ayer en el tren co-
rreo, para Sania Cruz de I g u ñ a , la dis-
t inguí .a - ñ o m - d o ñ a ('^trinen Hoyos de 
Torres Que vedo. 
Cartas a una lectora. 
I 'or haber recibido anoche una. «car ta» 
de nuestro redactor :<Seg)), cuando ya es-
taba confeccionado el per iód ico , nos ve-
mos precisSdos a dejar para m a ñ a n a su 
publ icac ión . 
Al prometer a nuestras lectorasijue a s í 
lo haremos, las suplicamos nos perdonen 
nuevamente este retraso involiin;,ar¡o. 
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E L C A R N A V A L 
Desapacible a. ratos, a yeces con sol, 
t r a n s c u r r i ó el día de ayer, pr imen, dé 
Loé tres del Carnaval. 
Fn justicia puede atirmarse que el pr i -
mer día día. Carnestolendas de este a ñ o 
no 'uvo nada de vistoso ni de alegre, U-
in i ' ándose los mascarones—gente sucia y 
soez que amparada por las caretas se cree 
cpn iierecho a todo—a atropellar al pú-
bldoo ipiacífico que tuvo la candidez de ba-
j a r a paseo. 
.Y sobre esTife-punto queremos l l amar Ta 
atención de las autoridades que ayer no 
hi ron nada por conservar el buen nom-
bre de esta ciudad, manchado por las pe-
z u ñ a s y bus manazas de no pocos bestias 
disfrazado.; de personas. 
Lo que presenciamos ayer en distintos 
punios de la ciudad y sobre todo en el Pa-
seo de Pereda no tiene nombre. Bigardo-
nea de toda laya convirtieron el paseo en 
kabiiki, iliac'endo huir de él, avergonzadas, 
a ias señoras , con quienes se e n s a ñ a r o n 
aievusamente. 
Y no iiu, remos decir m á s sobre este pun-
lp pQPgÍKe ieiir ni, que ¡a indigna 'Xóh 
ponga en nuestra pluma lüulabi'as v con-
¡••'•pins auisonante-- aontra los que ' tuvie-
ron la -ulpa moral del desenfreno; 
• » • 
Kn las oficinas de Ma 'Guardia muni ¡i-
pal ue extendivron ayer 7(10 permisos para 
otras tantas m á s c a r a s , 21 para codbes v 
ttek para aut. niiAales. 
Sin duda por la e&ásez de dinero, 
confetti y bis se fpén i iñás b r i l l a r p o r su 
aus -n aa 
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I 'or e l ' s e ñ o r don Alfredo ŷ- i 
cretario de la Asociación, f,.)"'? 
Memoria, «n la que ee ti-aiaba^l 
tiones realizadas por la .lun- j 
durante el pasado a ñ o . 
Hizo un detallado-estudio (|t 
íiciosa i n s t rucc ión que i'ecibíawJ 
en las Escuelas- que pose,-
Asociación, y abogó porque t,)rLj 
ciados continuasen la nieritoi-.ü i . l 
vienen realizando. , 
A coint innuación leyó el e s t ó i 
las ide los diferentes meses, 
resultaban que hab ía habido unL 
ingresos de 14.600 peseta* eon i] 
mos, que, ' sumadas a la existid 
ano 1915, arrojaba la cam.-dad íl 
pesetas con 10 cén t imos , de iasj 
(lucidas las 14.698 pesetas . J 
mos, de gasios, resultaba un , J 
22 pesetas con 7U cén t imos . | 
Acto seguido se reeligieron Ú 
JUnta directiva saliente. compJ 
los s e ñ o r e s don Enriqu Ptag^ 
Angel Jado, don Pedro Setiéu j , . 
que Huidobro y don José Zaiñy 
tratido don Angel Sánchez en 
de don J e s ú s ( i r inda , que llene, 
¡(mar su cargo por ausentarse 
lainler. 
El exce len t í s imo señor obispo 
después breves frases a loe coi¿jL 
elogiando la labor que con f 
nen realizando y ahimándoles , 
nuaiMen tan m a g n á n i m e obrá, t 
él a b o n a r í a el importe del déficftj 
bía arrojado el total de cuentas I 
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beccion necroiógii 
Hoy, a lás diez de la mañana,! 
l o a r á n en la iglesia de Santa Lticíjl 
né ra les por el eterno descanso íi 
del joven don Francisco Gómdl 
Q u i n t a ñ a , que falleció en VaJiadolí 
15 de febrero, a la edad de diez 
Con tan triste motivo, reiíeraL 
distinguida famil ia del maUigraS] 
nuestro sentido pé -ame . 
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CUBA Y MEJICO 
Los rebeldes ante la fii 
HOH TELÉFONO 
Fuertes conlingentes r ebeldes anhl 
pítal de Cuba. 
.MADRID, 18.—El «Dailj The. 
da cuenta de que tuertes cent 
rebaldi s se han presentado ante^ 
de Cuba. 
Éstos conlingentes poseen poded 
t i l ler ia y gran caniidaTl .ie inunil 
La m a y o r í a de loe rebeldes' 
tarevS desertores. 
En la pob lac ión de la HabáBl 
gram inquietud. 
El (robierno cubano ha dirigidul 
mamiento patiriótico al jmeblo 
se apreste a salvar ¡a situación. 
Comunicaciones cortadas.! 
M A D R I D . — E l mismo perióáiüi 
nense a ñ a d e que los rebeldes liasí 
ias comunicaciones de la cap¡tó| 
ciudad de Pinar del Rio. 
La ciudad de Santa Clara cá 
gro de caer en manos de los rebt 
Fuerzas navales yanquis a1 
MADRID.—Comunican de V:-J 
que seis cruceros y de.-t royers na 
rica nos han zarpado de ¡ a s baja 
les yanquis con inmbo a aguasé 
Cirv&o mil viilistas en la tromeraf 
iMADRlD.—Üwos desjiaclios m 
Vcu-k dan cuenta de que se haaj 
do noticias de San Antonio lEsf 
Texas), anunciando que el revoj 
rio Vida se encuentra en la 
norteamericana con ó.UUt) horabi^ 
Entre estas fuerzas y las trofi 
quis ha tenido lugar un encáfli 
rame el cual estos últimoo tiíifl 
muertos. 
Los Estados ün/iáos van a i"'6"] 
MAiDRID.—Telegrafían de \ M 4 
el Gobierno americano lia ord»" 
minis t ro-de l-lacienda que rueg*! 
b i e n i o de ( . l i b a que p | 
turbios que han tennlo lugar 
sas provincias, advirtiemio ,í 
anormal idad no cesa en bre^H 
ve rá obligado u intervenir. 
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ilejírcoljis y 
Coiiioime estaba aniinciado, a las.doce 
del día fle ayer sé celebró la j un t a gene-
raJ di- la A.Miciacion Católica de c í r c u l o s 
y EiSGuefas obreros de Santander, bajo 
la presidencia del i lus t r í s imo s e ñ o r obis-
po, y con asistencia da numerosos socios. 
Ayer tarde j u g á r o n s e en 1°- ?1 
Sport ios partidos infanliies aDj 
El primero, entre el «Ariñ"} • 
tic Montañés» , fué un éxito paT^ 
flos del «once» a thlé t ico , (llie 
saber jugar al fútbol algo j 
contrarios; no obstante, m j 
dores ni vencidos; si el "^^^S 
fó, fué debido a la enorme dlie 
peso de tos Clubs. ^ 
El segundo, el de desafía, í ; ? ^ 
enorme diferencia en peso. E* 
es un equipo que no debe p''6^ 
. • o n equipos tan bajos de llfJfo:.|¡¡iJ 
o tenerse en cuenta para ol i : í 
peonato, y espero que algui611 • 
dé ia voz rie alerta. 
El «Rac ing Club» n b i u v o / J j 
l U ' i d o s D d v -us triunfes. vt'i|P!f., ¡ 
tIUerpH por cuatro «goals» 'á 
Esto no es obstáculo | ara 
(lAstillero» en e¡ ctunpei ant^ .J 
'«Racing», j u g a r á n l(i C'nbSr j 
hay equipos verdad •raiic'11' 
qa,s, al ver-e trente a ello^ 
arrol lar s.u j i n gq ie a viw-, -acostunibrí»/»» 
la 
ufan 
Ayer qm¿dó ceriada 
caini|ieonato iprcvincial 
por el (cRacing Club». l)ie:íjM 
C.lubs que l o m a r á n parte eJJ % 
S ha aplazado para el 
unión de delegados pa i a i 
la iforma en qu,e ha de jug¡irs 
nato. , ¡ . 1 
A la reunión , que se c e l ^ ^ H 
i n punto die la tarde, en ''• ' ü]¡) 
debei-án llevar ¡os do l egad^ ' 
caoii'm de la Sociedad qm' '"^ jí? 
ra |)odi r tomar parte en e l ^ 1 ^ 
acuerdos s e r á n tomados con 
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Todas las nocíies ccHiit'iizaba el concierto 
después de Lá una de la madrugada, cuan-
do el público elegante que salía de los tea-
enírába en casa de "Cubal» a exhibir-
ge por segunda vez en la nuche larga. Ar-
,isias franceses del Teatro Miguel, rígidos 
coroneles con la cruz de San Jorge en el 
cuello, danzarinas de lá Opera y de los Bu-
fos tenores italianos, alambrlstas, atletas 
v encopetadas sei'ioras—que volvían del 
•^cuar ium» de ver luchar a puñetazos a 
« p a d o u b ú y con «Beáücalrois», o del baile 
del Teatro María—, después de dejar sus 
trineos a la puerta det «restaurant», inva-
dían la sala gritando y gesticulando, con-
tundiendo los diversos idiomas de cada 
cual en un mare rnágnum ininteligible que 
desconcertalia a los camareros—graves mo-
zallones rusos de Cronstad o Moscou—, ha-
ciéndoles Ir y yenít como atontados con 
las bandejas- del sefyiCjo levantadas sobre 
sus cabezas. 
Componían el sexteto tres mujeres y tres 
hombres. Ellos, vulgares," artistas miediocres 
que tiabían recorrido el mundo de café en 
café, sin entusiasmos, sin admirarse nun-
í-a, como si todo lo que no fuese llenar sus 
estómagos de «roastbeefs» \y cerveza, no 
tuviese importancia alguna. Las muebachas, 
en cámbio, c ían inquietas, marisabidillas, 
grandes admiradoras de todo lo exótico, 'y 
siempre, luego de tíomer, dejaban a sus 
como ellas, a los nombres del sexteto- les 
decía «messieurs». 
Ahora tocaban en casa Cubat—un francés 
enriquecido en San Petersburgo—, contrata-
dos por todo el invierno; y la clientela, co-
dóciéndq los raros amores de la alemanita, 
obtuvo del director del sexteto que todas 
las noches se incluyese en el programa un 
núiucrq de «Chopín»—que ella tocaba tem-
blando de emoción y con los ojos arrasados 
de lagrimas—, para ver si en la cara deno-
taba su amor... Y gente alegre y poco com 
pasiva, reían de verla tan cursi poniendo 
los ojos en éxtasis y acariciando el mástil 
del vioíih con sus fluos dedos, como si 
acariciase al maestro... 
Cuando comprendió la mofa, pidió al di-
rector que suprimiese del programa el nú-
mero ..obligado; pero el buen señor hizo ver 
a Cristeta la casa en que trabajaban—la 
más elegante de San Petersburgo—y la gen-
te para quienes tocaban, lo más «chic» y 
Id más aristocrático de la ciudad del Neva, 
y a quiénes hab ía que complacer, so' pena 
de una rechiña diaria, o, lo que era aún 
peor, una rescisión del ventajoso contrato. 
Y «la novia de Chopín» siguió tocando la 
ubra impuesta, sólo que ahora no lá toca-
ba ya para el público, sino para él, para 
el «novio», que la escuchaba desde muy 
lejos, poniendo toda el alma en el arco, 
haciendo prodigios y filigranas que llena-
compftn e r o s 
en el l)ot« l , y, 
cogidas dt 
brazo, r'e&o 







servar, debidamente especificadas en su 
ni rm.or ia , las imágenes de todas las 
ciudades recorridas, como si presintiesen 
que un día cualquiera el amor las hiele 
ra quedarse para siempj-e en una c i u d a d -
Dios sabía dónde—, ayudando a ganarse fe] 
pan 8 un esposo que aun no había llegado, 
y poder gesdé allí recorrer de nuevo con la 
imaginación Los bellos lugares donde en 
oleo liempu los llevó su accidentada vida de 
artistas. 
res aventureros, de espinius locos, se 
liabian juntado en cualquier parle, y Jun-
tos seguían su camino, sin preguntarse quié 
fies eran ni gilé ilusiones aportaban para 
su larga peregrinación por el mundo. 
J.o principal, lo único digno de ser sabido 
por ellos era que los íjíiOp con los otros com-
ponían un Jodo casi perfecto y que unos 
a otros ayuilabaiise a ganar el pan de cada^ 
día... 
fyó demás, ¿qué les importaba? Allá cada 
cual con sus penas- y sus alegrías, y que 
cada uno se las arreglase como Dios le die-
ra a entender... Una vez repartido el precio 
del contrato, los unos se embriagaban toiv 
peínente en su hotel, y las otras se gastaban 
>su dinero en dulces y ciniajos. 
Sólo una vez por Xociielaiena, en Mu-
nich, cenaron juntos, y de all i salió entre 
bromas que, en lo sucesivo, la primer vio-. 
Un, qug he JJfunaba Cristeta. e^a espiriiual-
mente «la novia de Ghopin»,' porque hu 
bieron de averiguar gUS cuiii |iañeras (pie 
H Ciiopin—en efigie—le veneraba como a 
im novio, teniendo para él agasajos espíen, 
(lidos. que ponía sobre la cómoda, alrede-
dor del maestro..., y que todas las maña-
nas, después de compuesta como para ir 
al ensayo, obsequiaba al retrató con las «po^ 
lonesas» y ¿Nocturnos» más bellos del ama-
do, meados amorosamente por la mueha-
cha... 
Al oírlo ella <e ruborizó y basta pretendió 
negarlo; pero luego, como una chicuela, se 
echo a llorar y confesó que. en efecto, esta-
ba enamorada del polaco muerto, con un 
amor santo y extraño que le hacía verle 
en sueños todas las noches y celebrar co-
loquios con él, en los que el músico le de-
cía que la amaba y que cuando ella murie-
se estarían junios por toda la eternidad... 
Esta Cristeta era una chiquilla alemana, 
rubia, delgaducha, con grandes ojos rasga-
dos de muñeca y cabellera a lo «Polaire». 
Una mujer que «no valia nada» físicamente; 
pero espiritualmenle era una «virtuosa» del 
violin, artista por lemperamento. que ponía 
s" ¡ilnia en el arco, y en los «pianos» se 
adonnecia oyéndose locar, y en los «alle-
gros» vibraba como una copa de Huhemia 
.-"l|"'a(la |H)i- un cuchillo... Desde niña fué 
romántica y melancólica, y se pasaba las 
noches en claro analizando las almas de 
«Carióla» y dé «Werlher», y muchas m a ñ a 
ñas la sprprendiáii sus padres llorando anrar-
ganienie con el libro de «Goethe» en las ma-
nos, y 
[¡a nuisica puso un alivio .en su alma en-
ferina, y por Ciistcia lloraba el violin cu 
las «Sonaia,S" del divino Heelhoven. y 
con Cristeta susúrrabá amores en los «Noc-
turnus» del amado muerto... Cuando murie-
ban al corazón de 
sus compañeros — 
únicos que compren 
dían la música—, en 
raudales de a rmonía 
y •seníímlento. 7ha-
ciéndoles llorar de emoción..., sin que el pú 
bíieo frivolo—que iba allí a jugar al «bridge» 
o al «whist» unas cuantas docenas de rublos, 
o a háblar de la próxima Duina, o del traje 
espléndido y suntuoso que exhibió Luisa 
Derval en «Triplepatie», el úl t imo estreno 
dél Teatro Miguel—tuviera un segundo de 
deleite artístico, n i plegasen sus bocas esas 
inefables sonrisas involuntarias que son la 
dcninsiración visible del agrado, cuando no 
se puede aplaudir por no haberse extingui-
do aún las notas finales. 
Un día la hicieron victima de una bro-
ma cruel. Fué mi anochecer de diciembre, 
al regresar de «Las islas», adonde había ido 
con sus compañeras , por ver aquella mara-
vil la petersburguesa en pleño invierno. 
Cuando el trineo, arrastrado por tres caba-
llos de Siberi.a, pasó cerca del «restaurani« 
Pulkine, un gran duque, asiduo concurren-
te a casa de Cuhat, liizo señas al conduc 
tor para que parase. 
Y ya junto al equipo, preguntó en correc-
to a lemán: 
—¿Es alguna de ustedes la señori ta Grie-
teta? 
—Yo '.soy—irespondió 'sorprendida (la jo-
ven. 
—La esperan a usted en casa de Pul-
kine. 
Ofrecióla su brazo, y, una vez dentro, se 
dirigió a unos cuantos amigos suyos, orga^ 
nizadores como él de la broma, pregunlamln. 
—¿Han visto ustedes aquí , por casualidad, 
a Chopin?... Esta señorita es su novia ,\ 
venía a buscarle... 
Fué tan extraño el caso y tan mordaz el 
reír de aquellos bribones, que Cristeta se que 
do inmóvil un momento, sin saber qué de-
cir; pero, en seguida, reponiéndose, ex-
-clamó: 
—¡Canalla! 
Y salió altiva, majestuosa, como una rei-
na ofendida, con la cara roja por la afren 
ta. mientras los bromistas reían ahora del 
gran duque, por haberse dejado insultar de 
una mujer. 
El crudo invierno hizo enfermar a Cris-
teta. Durante el día, en el hotel, se pasaba 
las horas' echada en la cama, muy ta 
pada con la piel de un oso polar que com-
pró a un mercader judío del «boulevard» 
Newski, mirando lánguidamente al* imposi-
ble adorado, habJándole con el corazón, 
como se habla a los seres queridos que ya 
no están entre nosotros. 
Por las noches, en el «restaurant», seguía 
tocando como siempre, con el mismo en-
msiasmo que cuando estaba buena, respon-
diendo a sus compañeros, cuando la pre-
guntaban por su salud, que no tenía nada, 
que aquello debía de ser un a'aqun de me-
lancolía engendrad^) en su corazón por 
aquel invierno tan triste, en que no habla 
un solo rayo de sol que alegrase el alma... 
».Nieve—solía decir—; sólo nieve, en los 
quedado usted ayer en oasa^ para hacer 
compañía a su «novio»... 
Como aludía al retrato de Chopín, Cris-
teta se ruborizó y escondió bajo la piel del 
oso una «balada» del maestro, que hab ía es-
tado repasando un momento antes. 
Por la noche, haciendo un esuerzo he 
roico, Cristeta ué a casa de Cubat, como 
de ordinario... La concurrencia, igual que 
todos los días, al locar el sexteto la obra 
obligada del «novio», sonre ía y la miraba 
con burla, sin ver que la alemanita se iba 
tornando lívida y su cabeza de n i ñ a iba 
languideciendo poco a poco sobre el más-
t i l del violin. . . 
Aquella fué la últ ima noche que locó Cris-
teta. 
Fué su vida apagándose lentamente, con-
cediéndole, como postrer avor, el que pu-
diese concluir aquel «Nocturno» del amado. 
Al acabarle, «la novia de Chopin» cayó 
de rodillas, de un golpe, como si hubiera 
recibido un bastonazo en las corvas. Lue-
go, el violin se fué de sus manos al abrirse 
éstas buscando un apoyo, y su cabecil a de 
ensoñadora , peinada a lo «Polaire», se in -
clinó bruscamente hacia a t rás , mirando a 
lo alto, como si desde el techo del «restau-
rant» el «novio» la tendiese los amorosos 
brazos para cumplirle la promesa que la ha-
cía en sus coloquios por las noches, de 
que cuando muriese estarían juntos por to-
da la eternidad... 
Nadie se movió de su sitio. El insólito ca-
so ' pa r a l i zó los miembros de los contertar 
lios, dejándoles clavados en sus sillas..., 
mientras que la orquesta, como tierno ho-
menaje, como prueba de respeto a aquellos 
amores santos, interpretó la «Marcha fúne-
bre», del polaco, que el público oyó süétí 
cioso, descubiertos los hombres, llorando 
las mujeres, en tanto que las notas majes-
iuosas de l a sublime «Marcha» ponían tris-
teza inefable en los corazones, y los ojos 
de ia pobre «novia» se cerraban lentos, co-
mo si se adormeciese oyéndose a sí misma 
locar un «piano», 
Ezequiel Cuevas. 
Cuento premliadn por «La Iliiistrartión 
E s p a ñ o l a y Amer icana» . 
(Ilu5traciones d" Ar tu ro Pacheco.) 
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Varias noticias 
El Carnaval. 
MUmiD, 18.—El primer día del Car-
n a v a k h a sido de una d e s a n i m a c i ó n ex-
traordinariia. / 
Las m á s c a r a s no han podido ser m á s 
grotescas. 
Unicamente ha habido alguna « n i m a -
cion por la tarde en el paseo de carrozas 
y coches del Prado. 
No ha 'habido incidentes. 
VALENCIA, 18.—El Carnaval ha esta-
do d e s a n i m a d í s i m o , careciendo de gusto 
parle idie las poca© m á s c a r a s que se han 
lanzado a la calle. 
Les navieros valencianos. 
V A L E N C I A , 18.—Se han reunido los 
navieros de la T r a n s m e d i t e r r á n e a , acor-
dando ponerse a la orden del Gobierno. 
Los buques s e r á n amarraidos hasta que 
se encuonire una í 'ónnula que rec-ueivi 
la cues t ión . 
Se r e a l i z a r á el comercio ú n i c a m e n t e 
con el puerto de Cette, para llevar frutas 
y -vinos. 
Accidente marít imo. 
V A L E N C I A , 18.—A veintiicuatro mil las 
al Nort-e del puerto ha embarranca do el 
vapor ing lés uSuchdoaiall)). 
•Se carece de medios para ponerle en 
salvo. 
El cónsu l inglés ha telegrafiado a la 
Casa armadora . 
Los conflictos del carbón. 
PALMA, 18.—El conflicto del ca rbón se 
ha agrabado notablemente. 
Las f á b r i c a s de gas han recibido 3.000 
toneladas de c a r b ó n asturiano, pero por 
su mala calidad no puede utilizarse. 
' Los gerentes de la C o m p a ñ í a e léct r ica 
han acordado dir igirse a la Junta de 
Transportes dándo le cuenta de q g é si 
para mediados do marzo no estn resuel-
to e.l conflicto t e n d r á n que cerrar las fá-
bricas. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
DIA 
ron sus padres. Cris-
la LUYO miedo de 
verse sola siempre en 
la vieja ciudad de Nü 
Befiberg—donde hahm nacido- . y vendien-
do lo que la dejaron como misera hieren. 
fpf. iMirtio a luvier, , , J en Heirenih, en una' 
^énuina Wágnertana, tropezó con los" que 
ftfcbían de ser sus compañeros de bohemia. 
Al siguiente dia de formar parte de la pe-
^ueña orquesta tuteaba a sus compañeras 
como si fuesen amigas de la infancia, y 
cielos, en las calles 
y en los corazones... 
l anía nieve conclui-
rá por matarme.. .» 
Y se la veía eMpi 
guirse rápidamente , 
como una rosa cor-
tada, como un paja 
r i l lo perdido en la 
estepa blamca e interminable. . . 
L'na noche faltó al concierto. Cuando al 
siguiente día la fueron a visitar sus dorh-
pañeros, la hallaron p a l i d ^ ' y ' m u y triste. 
Lila, al verlos, ¿e hizo la valiente y les 
volvió a decir que no tenía nada, que era 
una nirta llorona que había tenido pereza 
aquel día y no les había aoompahado. 
Kl director del sexteto, para hacerla reír, 
la dijo: 
—Bien se ve, sefiorita Criftett, que se h i 
POR TELÉFONO 
Romanones, de campo. 
MADÍRID, 18.—La desan imac ión política 
ha sido durante todo el día absoluta. 
Todos los políticos han mardiado á sus 
casan, a pasar, estos d ías de Carnestolen-
das. 
El conde de Romanones ha pasado el día 
de campo. v 
El minis t ro d? la Gobernac ión con t inúa 
indispuiosto. 
Permuta. 
El subdirector generar del Tesoro y el 
delegado" especial de Hacienda de Nava-
r r a (han ipermutado sus puestos. 
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Sección maritima. 
El puerto en enero.—Durante el pasa-
do mes de enero entraron y salieron en 
nuestro puerto Í75 buques entre naciona-
les y extranjeros, que importaron 25.401 
toneladas de carga y exportaron 30.852. 
Por impuesto de n a v e g a c i ó n r e c a u d ó la 
Jumta de Obnus del puerto, 22.770 peseta.» 
con 50 céniimo.s, y por muelles, g r ú a s , 
v ías , boyas, d ique 'y otros servicios 20.132 
pesetas con 00 cuntimos. 
A filas.'—Con objeto de ingre-sar en esl 
servicio se rá hoy pasaportado pata F.l 
Ferrol , el inscripto de esta capital Máxi-
mo Pérez Sierra. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Alfonso XI11».—En la larde do hoy 
s a l d r á para Habana y Veracmz el tc i -
mo-o t r a s a t l á n t i c o español «.Aifon^'i X l l l " 
conduciendo unos 356 pasajeros y 300 to-
nehu'a.s de carga general. 
El «Peña Angustina».—En la m a ñ a n a 
de ayer recaló en este pvHírh» vapor 
Je lá C o m p a ñ í a Hantandenna de Nave-
gac ión ((Peña Angus i ina» , que s a l d r á hoy 
para Habana con 400 toneladas de cíirga 
general. 
Parles recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
' L e San Sebas t i án .—Viene una borras-
ca del Oestenoroeste. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, mart í jadil la del Nor-
oeste, acelajado. 
Mareas. 
P l e a m a r e s í A las 1,12 tn. y C U i . 
Bajamares: A las 7,30 m. y 8,6 n. 
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Los mauristas catalanes. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 18.—Se ihan reuii id, , loa 
mauristaes joóil objeto de desi^ruir los can-
didatos para las próximas He.viones. 
En breye se reiiehrara una asamblea pa-
ra Hüñalar ila or ientac ión que debe seguir 
el ipartido en las ipróximas lecciones. 
En la reunión de ayer hubo gran -MM,-
siasmo. 
LAINZ. -MERCERI/ . 
SAN P R A N t l t t O . N U M I R Q \% 
Carnaval prohibido. 
BURDEOS.—El alcalde ha prohibido las 
fiestas del Carnaval. 
Académico fallecido. 
PARIS.—Ha fallecido el presidente de 
la Academia de Ciencias, M . Henr i Hazin. 
L a exporcacion yanqui. 
GINEBRA.—Tre in ta Comparfiías ferro-
viarias yanquis l i a n suspendido el envío 
de m e r c a n c í a s a loe puertos, ¡hasta que és-
tos se descongestionen. 
E n Búfalo y Chicago numerosas fábr i -
cas han suspendido su p roducc ión , ante 
Ja imposibilidad de exportar a Europa sus 
productos. 
Son muchos los senadores que combaten 
la pol í t ica del presidente Wi lson . 
E l Congreso es opuesto totalmente a la 
guerra. 
Inglaterra calla los efectos del bloqueo. 
Respecto del JnMidimiento de 51.800 to-
meladae, durante veinticuatro boras, por 
un submarino a l e m á n , ila prensa germana 
hace observar el procedimiento ca rac te r í s -
tico en los ingleses, quienes sólo confiesan 
una pequeña parte de sus ' pé rd idas . 
De todos estos ihundimientos—dicen los 
per iódicos a lemanes—sóio han dado el del 
uAifric», lo cual prueba que Inglaterra tra-
ta de ocuiltar los efectos del bloqueo. 
Nuevos impuestos en Alemania. 
Ñ A U E N . — E n la Hacienda, las mudiiica-
ciones imás esenciales se refieren a la ele-
vación de los servicios de la Deuda de 1.250 
millones a 3.567. 
Los aumentos se l o g r a r á n cubrir con 
nuevos impuestos, uno de los cuales será 
^obre los carbones. 
Discurso del gran visir turco 
Ñ A U E N . — E n Constantinopla, el gran 
visir turco ha ileído en la C á m a r a el dis-
curso del muevo Gobierno, en el que se di -
i-e |o siguiente: 
((Nuestro enemiiigo, que quiere anular 
nuestra exis íeucia , manifiesta su voluntad 
de arr . i jarno.s de Constantinopla y el es-
trecho. 
A esta ridí .at la amenaza de d h enerbiigo 
que en los D á r d a n e l o s Ihuyó, respondemos 
qute no abandonaremos Constantinopl i 
m i en iras haya un sólo otomano. 
Resife t i remos en esta t i t án i ca lucha al 
lado de nuestros valientes y heles aliados, 
no vacilando ante n ing i in sacrificio, aun-
que sean grandes y mayores que los hasta 
albora realizados, hasta haber" hecho oom-
prender a nuestros enemigos nuestro de-
recho a la exis tencia .» 
L a Comisión española en Alemania. 
ÑAUEN.—La Comisión mi l i t a r españo-
la .ha llegado a 'Berl ín. 
Pr imero se d i r ig ió a visitar al frente d -
Bélgica y luego ed frente ruso. 
Asamblea escolar polaca. 
Ñ A U E N — L a Asamblea de la Asociación 
Escolar polaca sei h a inaugurado en Var-
sovia. 
El obispo envió su bendición. 
Gobernador ruso para Rumania. 
ÑAUEN.—El per iódico ruso ((Ruech» 
dice que se llevan a cabo con gram aeii-
vniaii las negociaciones para llegar a 
una inteligencia entre los Gobiernos ru-
mano y ruso, con objeto de nombrar un 
gobennador c i v i l ruso para Rumania . 
Esle gobernador se p o n d r á a l frente do 
la Admini-Uración rumiima y se encar-
g a r á de la inspección pol í t ica v econó-
mica. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejercito aus í r i acu , comunica el siguiente 
parte oficial : 
«Desde esta m a ñ a n a el enemigo aiaea 
nuestras posich.nps situadas al Nordeste 
de Veresciaiii. 
C o n t i n ú a la lucha. 
Cerca de StanisUui hemos rechaz-ado 
Inertes reeonocimienlos rusos .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
P A R I S (Torre Eif fel) .—El comunicado 
>hcial francés, de las tres de la tarde de 
hoy, dtes? 
« D u r a n t e la noche ha habido acciones 
de a r t i l l e r í a y lucha de pat rul las en d i -
ferentes partes del frente, especialmente 
en 01 sector de Iroyons, en Chambrette v 
Noideste de Vennelles. 
E-n el bosque de Le Pretre nuestros des-
tacamentos penetraron en una t r inchera 
enemiga. 
Cañoneo imtermiiente en el resto del 
t rente .» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicatío a lemán de la 
tarde, dice lo siguiente: 
Frente o c c i d e n t a l — E j é r c i t o del p r í ne i -
pe R u p e r t o . — D e s p u é s de intensa prepa-
r a c i ó n de a r t i l l e r í a , fuertes contingentes 
de exploradores ingleses in tentaron pe-
netrar en nuestras tr incheras del Nordes-
te de Armeniieres, Sudoeste de Dille y 
Norte del canal de La Basée ; pero fueron 
rechazados en luchas cuerpo a cuerpo. 
Hicimos bastantes prisioneros. 
E l d í a 10 malogramos tpa ataque ene-
migo, realizado d e s p u é s <le intensa pre-
para ciót) do a r t i l l e r í a , contra nuestras 
posiciones de la or i l la del -Ancre. 
En estas operaciones hicimos 130 p r i -
sioneros, y cogimos cinco ametrallado-
ras. 
El enemigo a b a n d o n ó sus tr incheras de 
avanzadas. 
A l .Sur de Pis hemos rechazado u n vio-
lento ataque inglés cantra nuestras po-
siciones. 
En las ori l las del Oise, en un avance, 
logramos coger 54 prisioneros. 
Ejérc i to del krohprinz.—F.n la Cham-
pagne, al sur de. Kospoeh, a l Oeste del 
Mosela y en el bosque de Le Pretre, el 
fuego de la. a r t i l l e r í a enemiga se concen-
i i " eoiuru nuestras trincheras, contestan-, 
do ia inueslra efleazmente. 
Hemos derribado un av ión enemigo. 
Krente o n e n t u l . — E j é r c i t o del p r í n c i p e 
Leopoldo.—En las or i l las de Lawkusa , a l 
Sudoeste de Dunaburg, nuestros destaca-
mentos penetraron en jas posiciones r u , 
s a - , haidendo 50 prisioneros. 
Kiéroiío del archiduque J o s é . — E n las 
pasn iones situadas al Sur del valle de 
Usioy, combates violentos, v iéndose el 
enemigo obligado a ha ¡irse é n ret i rada 
bajo nuesiro fuego de con tenc ión . 
K J e i cito del general Munken^en . - ^ Np 
ha cambiado la situación,. 
Frente macedónico .—Al Norte del higo 
Do Irán hemos dispersado con nuestro fue-
go de a r t i l l e r í a u¡ia c o m p a ñ í a inglesa que 
avanzaba, sobre un punto de la l inca ale-
mana, n 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel genera: 
del ejército inglés comunica $\ siguiente 
parte oficial: 
«En ambas ordias del Ancre: algunas 
O|M r a i . i ou r . s realizadas con éxito favora-
ble., en l a m a ñ a n a del d í a 17 nos permi-
lieroui .apoderarnos de algunas posicio-
nes de importancia. 
Al Sur del r ío, cerca de MiraunKui t , v 
m I V l i t Mirái imoii l lunnos penotrado en 
un frente de milU» y media, tomamdo las 
defensas, TMKMHî as, de una profundidad 
de un centenar de yardas, en Petil M¡-
rai imont. 
Al Norle del Ancre lag uperaciion.es se. 
haín desarrollada oo,n éxito contra las po-
siciones enemigas de la pendiente supe-
rior del Norte de Bail ly- íous-Corest y la 
gran ja de este n o m b r é , en un frente de 
1.000 yardas. 
Hemos rechazado numerosos contra-
ataques del adversario. 
Los alemanes, a d e m á s de las enormes 
p é r d i d a s que sufrierom en estas operacio-
nes, dejaron cu nuestro poder 208 prisio-
neros, de los cuales seis eran oficiales. 
E n la m a ñ a n a del 17 realizamos dos 
raids contra las tr incheras enemigas de 
La reg ión de Neuve Chapelle y Nordeste 
de Pertois, rechazando al enemigo. 
Causamos l a muerte a numerosos ale-
manes, d e s t r u í m o s sus abrigos y defen-
sas y cogimos abuaidantes prisioneros. 
Destacamentos enemigos han sido re-
chazados al Este del Ser ré 
Hemos derribado un aparato, que c a y ó 
en nuestras l í neas , y otros dos fueron 
obligados a aterrizar oon a v e r í a s . 
Do nuestros aparatos falta uno .» 
COMUNICADO I N G L E S D E MESOPO-
TAMIA 
LONDRES.—El comunicado oficial de 
Mesopotamia, dice lo siguiente: 
uSiguen d e s a r r o l l á n d o s e nuestras ope-
raciones en la o r i l l a derecha del Tigr i s , 
en el frente de Dahra-Led. 
El d í a 15 pentramos en las posiciones 
enemigas, conquistando una gran exten-
s ión , 
Atacamos nuevamente, con fuertes 
contingentes, el a l a derecha enemiga, lo-
grando conquistar sus posiciones, en una 
profumdidad de 700 metros. 
Hemos bombardeado eficazmente las 
posiciones enemigas. 
Realizamos nuevos avances en una pro-
fundidad de 500 .metros por un frente 
de 1.000: 
Mientras tanto, en el ala izquierda rea-
l i z á b a m o s t a m b i é n ó p e r a e i o n e s con éxito. 
Nuestra caba l l e r í a hizo progresos a! 
Sur y Oeste. 
En la noche del 10. el enemigo, con ma-
teitial de pontoneros, t r a t ó de favorecer su 
retirada, pero nuestra a r t i l l e r í a deetrO* 
y ó los pontones. 
Cogimos 89 oficiales prisioneros, dos de 
ellos jefes de ba t a l lón , 1.900 soldados, 
y gran cantidad de material!, entte el 
cual figuraban cinco ametralladoras y 
2.500 fusijoM. 
"El d ía 10 avanzamos de nuevo, encon-
I raudo libre de enemigos el á n g u l o Sud-
oste de esta región.» 
L a crisis agraria italiana. 
ÑAUEN.—«11 Popó lo de I t a l i a» sé ocu-
pa en u n ar t ículo , de la crisis agr íco lá 
porque atraviesa el pais, 
Asegura que esta crusis ha llegado a su 
l ími te . 
El aspecto de todas las poblaciones iia-
lianas es t r i s t í s imo . 
L a guerra en el aire. 
ÑAUEN.—Los aviadores alemanes ha-
cen observar que d'urante el mes de ene-
ro el enemigo apenas se ha atrevido a 
realizar operaciones sobre las l í neas ger-
manas. 
Esto ha obligado a los aviadores ale-
manes a i n l e i m a r s é ' m á s de lo acostum-
brado sobre las l íneas enemigas. 
, Estos sólo han realizado incursiones 
protegidos por la noche. 
liemos derribado 55 aviones enemigos, 
46 ert el frente occidental y inueve. en el 
oriental . 
Los alemanes han perdado 27 en el fren-
te occidental y siete en el or iental . 
En poder de los alemanes han caído 
20 aparatos enemigos. • 
Adeniiás l i an derribado tres globos cau-
tivos. 
L a revisión de los exceptuados. 
PARIS.—El Senado ha aprobado el 
p rovec ió de revisión de los exceptuados 
del servicio m i l i t a r efesde el a ñ o 18;i(' 
a l'.MM. 
lín brcAV se p o n d r á ien vigor la nueva 
ley. 
Gestiones no autorizadas. 
BERNA.—Las gestiones que el minis-
tro de Suiza en Washington realiza pa-
ra que se reanudeu las relaciones diplo-
m á t i c a s gerrfiamoyanquis, no e s t á n auto-
rizadas por el Gobierno suizo. 
E l empréstito inglés . 
LONDRES.—«Se-asegura que la suma 
total a que asciende el e m p r é s t i t o llama-
do de la victoria es de 25 a 30.000 millones 
de pesetas, ineli iyeii lo el cambio de fós 
bonos del Tesoro. 
S E G U N D O COMUNICADO A L E M A N 
KOENTGSWUSTERH AUSEN. — El se 
2:urtdo comunicado del Gran Caarte 
?pnpral a lprnán. d'cp-
((No ha habido acontecimiento impor-
tante qtie s e ñ a l a r en ninguno de los fren-
tes.» 
Ministro dimisionario. 
A M S T E R D A M . —La ((Gaceta del Rbin» 
da la noticia de que el ministro de A g r i -
cultura a l e m á n ha presentado la d imi-
s ión. 
Lo que no se sabe es si el Kaiser se la 
ha admitido. 
El aprovisrenamiento de los submarinos. 
ZCRICH.—El submarino ¡(Deustchiland» 
se e n c a r g a r á en adelante, con otros sub-
marinos comerciales, de llevar petróleo y 
viveros a los subinarinois que man t i eneñ 
el bloqueo. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R Í S . — E l comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
((No ha habido acontecimientos de im-
portancia en el conjunto del frente. 
Lucha de a r t i l l e r í a violenta en ambas 
VWVVVVVVVV'VVVVVVVV VVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Léase en tercera-plana: 
Nombres y números de loe mozos sortea-
tíos ayer .—En la Academia Tradicionalis-
ta.—Vida religiosa.—Sucesoi de ayer.— 
Noticiaa sueltas y anuncios de Interés. 
ori l las del Mosa, pr incipalmente en 
qulerda, en la cota 304. 
Por la noche, un golpe de mano I 
prendido por los alemanes al Norte df I 
Miguel , f r a c a s ó por la a c c i ó n de n u 
fuego.» 
«Por fin». 
PARIS.—El secretario de la Acadl 
de Bellas Artas ha recibido un cablegi 
del escultor americano Barlet, auto: 
monumento a Lafayette, que dice: ¡ 
fin». 
Este despacho fué puesto el misrm 
del rompimiento de relaciones genr l 
yanquis. 
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isla de i s a s y 
E n Mat 
E l ambiente es de pesada calma. uá\ 
preó iou UOUUJUUIIC ÜS que UJU'&uU&is 
uure ta SKU&CIUIU aciuai , ei UrubaejttUdl 
u i i r a i a ios r e c u r s o s Kcce&uriua ¡puir m 
ue ounga/ciOims uei le&oio, no haci t 
uoo ue u(.ras íaciuu&ues que ÍU nay<u 
uo-couceu^uas, eu v i i tuu uo ia ley ue 
(.OrizacitOxteti. 
L-UIUO Bsco es s ó l o una impres ión , A 
se conoce io que u t u a ei imni i suü ue ] 
ciemua, no eaue hacer anai i iac io i ics . 
t n DÍI 
E l tema pr inc ipa l de las cumurst 
nos, ue ias fopoi-uu/.a'S y ue la* coii^t 
aes , es i a j j i u^os i c iu i i ue cuiu^i ia o u n I 
uo ue da i iuu i , p a r a ÍÜ qut; se necesitél 
Locj-uicmii uc i uui j ienio , que ios i i d v i 
gesaoaaui coa g i a u •eniUoiaomo. 
i cuiiio a eso y a i a eucacia uei bloqj 
eeta louo supeuitauO, LOUO inmo que 
i/ar a ia e x ^ c c i a u v a ue ios acoiuecim i 
tos, que u e n e u capitausnoa inqjor ia j 
p a r a esta ptaza, que eu estos ÍUUUIOJ 
aeiitm a m e toi p rou tenu tó ue g r anu i s | 
linteres. 
En Satiianil 
En nuestra plaza se han p u u ü c a u o 
vaiorefi locales, las eiguiemes cou/.a| 
nes: 
Acciones Banco de Sauiander, a 2i0 
setas nominaiet í , 7.0Ü0. 
Idem Kieci ra iJasiega, a 48 i d . , 24.-
^(juiigacioucs Ay uiitaiiiient-o, 4,o0 
100, a /», o.vtUU. 
luem i d . o por 100, a 80, 22.500. 
Idem Sai'amero, 06 y 97,75, ^5.000. 
iDe otros valores se hicieron a ü i s j 
tos cambios: In te r ior , ari.ouO pese 
Amortizabie, 5.000; Obligaciones del i'i 
ro, 4 ,?a, ao.OUO; Cédu la s -i por 100;, 
Cédu la s 5 por 100, ikJ.uoo; Ublig'a^io 
del Norte, pr imera , 22.oU0; ídem Aunax 
17.875; í uem ViUalbas, lo.OOü; Idenj A 
feua, OO.OOM; k iem Astuirias, p rá ine | 
tii.uOO; í d e m Sant'.inder Diibaü, 1902, 8.( 
Finanzas mejícan{ 
El ministro de Hacienda de Méjico, 
blando de la s i tuac ión financiera del p;| 
fia declarado que el probierha de la cn[ 
lacion de moneda me tá l i ca es una de 
preocupaciones, y con objeto de aumenl 
al «stook» existente eu el mercado, ha o i | 
nadcra la ' F á b r i c a de la Moneda active 
Liabajos y aumente a diario la canta| 
ae «tostones» (pieza de piata de medio 
so) que aetualinente a c u ñ a . 
En ^cuanto al papel infalsificabie, u 
que, por ahora, no se t o m a r á n inguna n | 
va medida. 
Sobre la cues t ión bancada ha dicho <| 
es uno de los problemas m á s impor ta r 
y cuya solución exige m á s serio estik| 
y ha afirmado que el actual sistema b 
cario e s t á a punto de desaparecer y de 
sustituido por otro nuevo. ' 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, 
Congreso de Queretaro ha votado la cr | 
cióQ de un Banco único del Esiado. 
— E l cambio del peso mejicano, que, 
ino ya hemos dicho, io n j a el GobieíJ 
cada diez d í a s , exparimenta de una de| 
na aotra tremendas ddi íerencias: en 
pr imera de diciembre era de 25 pesos-1 
peí infalsificabie por un peso-oro, y cn | 
segunda, de 2/3 de centavo por un-peso 
falsificable, o sea que un peso-oro equi 
l ia a 150 en papel in í ' a i s i íkable . 
—.Por decreto de Carranza, todos los : 
puestos de la F e d e r a c i ó n y de los Estai 
son pagaderos en 'moneda m e t á l i c a de 
ño naciona: desde el 1 de enero de 1917. 
Desde la misma fecha, el impuesto fe 
ral adicional se ha fijado en 50 por 100 ] 
unidad de base, pudiendo el 20 por 
cubrirse por t imbres que pueden adquii l 
se con papel-moneda de la ú l t i m a emisb 
d ' róximiaíaente se p o n d r á n en circu 
: i ó a unas nuevas monedas de oro y pial 
que s e r á n conocidas-con él nombre de «( 
lendar ios» , porque en el reverso ostenj 
r á n un calendario azteca. E n el anve 
t e n d r á n un águ i l a . 
Las monedas de oro t e n d r á n vaJor 
10 pesos, y las de plata, de un peso, 
ley monetaria s e r á de 50 centavos oro a i 
ricano por peso. 
En Cabezón de la Si 
E n la ú l t i m a feria, se h ic ieron 311 t r ¡ | 
sa ce i ones. 
'Maíz, a 30 y 32 reales, media fant 
(dos celemines). 
Alubias, a 50 y 55 reales, media fane| 
(dos celeminea). 
Huevos, de 1,25 a 1,30 pesetas, do ,v i | 
Gallinas, desde 2,50 a 4,50 pesetas. 
l'olios, desde 1,75 a 4,50 pesetas. 
Conejos, de 2 a 2,25 pesetas. 
Patatas, a 1,75 y 2 pesetas, arroba. 
'Ganado de cerda, a 24 y 2") pesetas, 
canal. 
C a s t a ñ a s , a 1,50 y 2 pesetas, celemín 
Nueces, a 3 y 3,50 pesetas, celcniín. 
En Torrelavei] 
E l mercado del jueves úl t imo estuvo b 
tante m á s concurrido que el anterior. 
Los precios que r igieron este d ía fuero | 
Alubias, de 29 a 30 peaetas, fanega. 
Maíz, de 16 a 16,50 pesetas, fanega. 
Patatas, a 2 pesetas, arroba. 
Huevos, de 1,50 a 1,60 pesetas, docena] 
E l anercado ipuede ocupar un puesto 
tre los buenos. 
ORAN OAPC RESTAURANT 
Suaunal an al Sardinero: MIRAMAR 
$«rvi«i9 a la aarta y dar eufeforfe» 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3. 
Teléfono número 621. 
P a r a la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S Dí i 
í r u s c a D i n c 
Tubo sonda. F ó r m u l a «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A R: 
T R I Z , C A P S U L A S G E L A T I N O S A S 1| 
Capa Deusto AB0GAP0 P e r 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios, 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono, 911. 
Vega Lamerá. 
D E L I N S T I T U T O Bl iBIO, , DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de 
la mujer y partos. 
Consulta de 11 a 1.—Arcillero. 4. 8.* 
i s c a o i n c | 
Fórmula «N». 
P a r a protegerse de las infecciones tifoí 
deas se aconsejan la-s' Pastillas Balsámi 
cas MARIA, 
Depositarlos para Sautander y su p n 
vimoia: Pérez del Molino y Compañía. 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P L 
D E CAUSA* E X T E R N A 
P e r u s c a b l ncl 
Tarro. F ó r m u l a «D». 
Preparados especiales del 
Laboratorio Vida| 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en paita TREVUAI 
£̂"^ líff̂  ĵ jp^ '̂ igí-̂ i ŝp- ^ ĵiĵ  Pl̂ M̂ ̂ í^i^^^ ^̂ t̂ ^̂ ^̂  
PURGANTE I D E A L 
- P a l m i l J iménez-
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO f 
en cajas metálicas esterilizadas 
S o l u c i o n e s l|n y e c t a b l a s e s t e r i I i z a d a s 
f n m o i l i m e s M I X nza a la m - m m i 
TRATAMIENTO RACIONA^ 
| HIGIENICO D E L ESTRgj| 
MIENTO H A B I T U A L 
Agaramí l Jiménez 
- PRODUCTO V E G E T A L A ĝ J 
Jj i D E AGAR-AGAR. 
El sorteo de los quintos. 
Ayer tuvo~ lugar en el sa lón de actos del 
^excelentísimo Ayuntamiento el sorteo de 
l o s quintos del actual reemplazo, bajo la 
presidencia de la Comisión m i x t a de Re-
clutamiento. 
A con t inuac ión damos \los nombres de 
los futuros soldados y los n ú m e r o s que les 
i ui respondieron : 
J e s ú s Orl iz , n ú m e r o 560; Pedro Diez, 
IOS; Julio Mandibur i , 187; José San Mar-
t ín , 601; Angel Río, 627; José Pé rez , 544; 
Aurel io Zo r r i l l a , 70; Alejandro Hera, 103; 
Vicente Miera , 246; Francisco Ruiz, 11; V i -
cente Llama, 143; Juan Leal, 404; Angel 
González, 169; Eugenio Ga rc í a , 492; Rafael 
López, 419; Pedro Raigadas, 113; Agus-
t ín López, 217; Emi l io Valle, 13; Emi i io 
Otero, 102; Lu i s López, 129; J o a q u í n Prie-
to, 245; Hieiivenkio Mar i jués , 56; José Ro-
la do,, 1; Francisco González, 584; Victo-
r iano González, 456; Saturnino Hermana, 
067; Ar tu ro Escalera, 476; Antonio R i l -
li.io, 534; Enrique O n a n d í a , 550; Adolfo 
Puente, 23; J u l i á n Garc ía , 348; José Ro-
d r í g u e z , 639; Juan Matas, 335; José Mar-
t ín, 358; Paul ino Lav ín , 357; Pedro Gutié-
rrez, 265; J o a q u í n Leiva, 331; F'edro Re-
banal, 588; Julio Suá rez , 319; Luis Due-
ñ a s , 346; Antonio Mar t ínez , 159; Felipe 
Gallat, 285; Prudencio. Expós i to , 600; Jo-
sé Mar t ínez , 552; Carlos Gacituaga, 427; 
Santiago Campos, 140; Saturnino F e m á n -
dez, 87; Juan Sánebez , 104; Evaristo Ca-
brera, 256; Pedro Toca, 396; Angel Arce, 
6&7; Antonio Ruiz, 338; Desiderio F e r n á n -
dez, 390; Francisco Galvano, 461; Isidoro 
Regato, 171; Fra¿i<ascó Sierra, 609; M i -
síiel "Mariíuez, 178; R a m ó n Castro, 345; 
Ramói i Set ién , 281; Miguel Gut ié r rez , 315; 
Isidoro Solar. 7; Eudosio Lucio, 219; Do-
mingo Feriunidez. 061; Demetrio Port i l la , 
18; Constantino Cos, 647; Luciano Mozos, 
582; José González, 659; J o a q u í n Venero, 
4B&¡ Maur ic io Rodr íguez , -467; Angel Mi ro-
nes, 51; Guil lermo Perojo,. 42; Donifacio 
Pesca) lór, 132; Isidro Díaz, 474; Juan Gam-
barte, 61; Benito M a r t í n , 145; Manuel Me-
uéfidez, 356; Ricardo Pons, 508; Juan José 
l ' .árcena, 453: Ambrosio Sarmiento, 273; 
R a m ó n Pérez , 333; José Alonso, 141; A n -
d rés Conzález, 'Kii . ; Juan Antonio Gómez, 
406; Ricardo GandariJlaa,-554; Evaristo 
Gut i é r rez , 517; Paulino Dornenech, ,289; 
• I I I : I I I Kiriperudoir, 244; A r t u r o Vega, 15; 
Juan Muñoz, 52; J e s ú s S u á r e z , 223; Ra-
tnón San Miguel , 660; Ramiro Magalda, 
131: Emil io Godino, 160; Eduardo Deza, 
110; Claudio Calle, 651; Constantkio An-
d r é s , 53; José Alonso; 180; Ambrosio Añe-
ro, m): Beniirno Rumayor, 606; Eduardo 
I r i zábn l , 330; Maximi l i ano F e r n á n d e z , 665; 
J e s ú s Garc ía ; ^93; Rafael Sáncbez , 255; 
Pedro- Garmendia..1520; A r t u r o San Ro-
niá.n,.302; F i -a iu isc . Garc ía , KJS; Alejan-
dro Cuadra, 65; J u l i á n I Vía y o. 277; Fra/n-
ciscú Santos Ruiz, 632; Victoriano Lloren-
te, 250; Félix Pérez , 363; Francisco Villos-
lada, 149; Is idro F e r n á n d e z , 305; Fernan-
do Lavín. 576; Amparado S imón , 309; Fé -
lix Lavín , 512; Celestino Oceja, 190; Julio 
Diez, 500; Feliciano C a s t a ñ e d o , 486; F ran -
Cfscp Ortnondo, 139; Benito A l c á n t a r a , 
199; Jesús Erasnn. 00 ; Venaiuno (Mfto-
zola, 581; Remigio Pereda, 60; Angel Pé-
rez, 2"?'K Enriuqe R a m í r e z , 344; Mariano 
Mar t ín 225: José Tornuemada, 99; Celes-
tina C m i ü o , 320; J u l i á n González, 329; 
M a t í a s Mowincker, 328; Pedro Boiz L ó -
pez. 383; Is idro Calvo, 174; Amado Zama-
ni l lo , 630; Alejandro Diego, 416; Francis-
co Tejei'a, 034; Bonifacio Mar t ínez , 264; 
Manuel López, 147; jo&é Ceba líos, 541; Je-
s ú s Parras, 260: Vicente Obeso, 399; Anto-
nio Camales, 553; F e r m í n González, 620; 
ToSé Alvarez. 471; José C á r c a m o . 229; Lu i s 
Reguero, 525: l ucio Barros, 551; Aurel io 
Sandio. 40; F r á n c i s r o l i r i o 1, 559: Wences-
lao Cruz, 14; Igna -io Bezanjlla 374; Adolfo 
<; i ^ ',a. 650; Gabriel Sá inz 55; José Garcíft, 
.177; Amonio Diez, 142; Crescente González , 
361; Miguel Pérez , 516: J u l i á n Negiíerue-la, 
S3: Lula Al.-Tría. 491: R a m ó n Garc í a , 290; 
" Adolfo Gómez, 205; Manuel Sánchez , S?7; 
Aintrés MÍTCIIS. 500: Carlos Mar t ínez , 44; 
Feliciano Ga rc í a , 633; Antonio Ruiz, 341; 
Adolfo Domecqj 375; Rennardino Menén-
dez. 148; J u l i á n Alonso, 543; Alejandro 
González. 373; José M a r í a Moro, 528; E m i -
lio Garoía , 207; José F e r n á n d e z . 670; Ma-
n\iel Puente, 201; José Alonso, 242; José 
San Miguel , 482; Gustavo Saro, 504; San-
tiago Cabezas, 610; Cesáreo L lama , 1U2; 
Adriano Gu t i é r r ez , 313; Alvaro Zuoieia, 
rjü; Manuel Garc ía , 424; Bonifacio Ba-
n i o , 23U; Pablo Gómez, 206; Angel Mure-
no, 359; Pedro Díaz, 014; Emi l i ano Gon-
zález, 36; José González, 672; Florenii-no 
Cosío, 282; Domingo Salas, 056; Francis-
co Lanza, 321; Candildo Rubio, 124; Ma-
nuel Miranda , 185; Domingo T e r á n , 287; 
Is idro Ibaseta, 202; J u l i á n Herrero, t i ; 
Ensebio Vélez, 598; Antonio Puente, 331; 
Juan José P é r e z del Mol ino, 593; Je-sus Gu-
l iórrez , 479; Francisco Garc ía , 305; M a n o 
Solana, 236; Juan ü m e ñ a c a , 161; Este-
ban P é r e z , iJ37; Gregorio Bermejo, 137; 
Antonio Cea, 333; J e s ú s Ga rc í a , 71; Ju l iun 
González, 181; Felipe Y u r i t a , 613; Manuel 
Torcida, 412; Rodrigo M a c l ú n , 62; Joee 
Muñoz, 78; Francisco Bezaniila, 37; Ma-
nuel Bóo, 622; José López, 433; Enrique 
Pérez , 339; Aintonio Merino, 676; Fran . is-
co N o r e ñ a , 35^ Aure l io Rico, 597; Antonio 
S a ñ u d o , 267; José Palacio, 464; Francis-
co Franco, 619; J o s é San Emeterio, 31; 
José San Emetefio Galiano, 114; Jul io Bo-
lado, 157; Doroteo Mato, 549; Manuel Es-
calera, 17; Manuel Sánchez , 119; Anlunio 
Campo, 422; Pedro Soiroa, 523; Manuel 
San Juan, 489; L u i * Hernando, 430; A n i -
GHU F e r n á n d e z , 610; Jul io Barcena, 208; 
Antonio Otero, 297; Ignacio B a r r i l , 209; 
Pedro Gómez, 196; Angel Orozo, 43; Celes-
tino Pajares, 322; Hermenegildo Baciga-
lup i , 557; Rafael Hornero, 500; ÁJejandifo 
Ríos, 191; Diocreciano Garc í a , 370; Leo-
poldo Huidobro, 214; S e b a s t i á n Varona, 
473; T o m á s Franco, 679; Lorenzo Rodr í -
guez, 400; Emil io Diez, 682; Gerardo Co-
r ú a , 27; Benito Serna, 578; José Aic i tu r re , 
586; Francisco Rlázquez , 249; B e n j a m í n 
Fa l có , 318; J e s ú s Laura , 22; Foirlunato 
Vacas, 210; Manuel Ocejo', 636; Cecilio Pa-
lazuélos , 58; José Ga rc í a , 589; Carlos Rom-
bo, 652; Lu i s Imaz. 63; R a m ó n Arce, 607; 
Amtonio Orbe, 540; Francisco A g u i n e , 
189; José Mar t í nez , 483; Jüsé_Mar:iínez Er-
quicia, 458; José Estrada, 77; Estanislao 
Landa, 21; Moisés Puente Villanueva, 288; 
Manuel Redondo, 165; Félix Obrador, 603; 
Emi l io G a r c í a , 457; Pedro. Bilbao, 485; 
Federico Borras, 8; Jul io Mar t ínez , 283; 
Marcos Méndez, 94; Florencio Cuevas, 
451; Gervasio Toca, 449; Severkio Pérez , 
443; Teodosio Maza, 73; Nicolás Rodr í -
guez, 163; A r t u r o F e r n á n d e z Muñoz, oOT; 
Rafael Ga rc í a , 5; Adriano Liñero , 238; 
Francisco Colina, 386; Manuel Estrada, 
173; Francisco Man tecón , 477; Miguel Gó-
mez, 125; Santos Bolado, 292; Clemente 
Lav ín , 1Ó0; Manuel Alonso, 573; Alfredo-
González, 258; Angel F e r n á n d e z , 372: Kpi-
fanio Puente, 25; Isidoro - Rndr íguez , 38; 
Fidel Camus, 610; Fidel F e r n á n d e z , 537; 
•Pablo Pérez Rodr íguez , 202; Melitún B i -
vero, 161; Carlos Iruretagoyena,, 628; Jo-
sé Torre, 47; León L á z a r o , 585; J o s é Prie-
to, 218; José González, 446; Nemesio Gu-
tiérrez , 615; Rafael Angel , 397: Bonií.a-
cio Sánchez , 533; Saturnino Ruiz, 203; 
Quin t ín F e r n á n d e z , 454; Felipe Chapero, 
216; Pedro Prieto, 494; Guillermo Aionso, 
470; Fé l ix Diez, 377; Luis Alvarado, 418; 
Jefiüs Sánchez , 513; Alejandro Wunscb, 
17; Pascual Vegas,'236; Severiano Gut ié -
rrez, 562; Raimundo Callejo, 59; Emi l io 
Pérez , 587; A n d r é s Callejo, 150; Valent ín 
Vivar , 536; A r t u r o Mellado, 314; Luis Ro-
dr íguez , 352; Alfonso González, 478: Eú-
genio Prelleza, 278; Ildefonso Mar t ínez , 
195; Antonio Toca, 22; Leopoldo S o t o , 558¡ 
Juan López, 3; Angel Sá inz , 274; P r u : ai-
cio Mar t ínez , 496; José Diego, 405; Luis 
Manzanares, 389; L á z a r o F e r n á n d e z , 175: 
Manuel Obregón , 197; José Maestre, 380; 
Valeriano Revuelta, 28; Mar iano Sáenz , 
118; José Nicolás , 548; Pablo Gi l , 234; José 
Set ién , 66; R a m ó n G a r c í a , 652; J o a q u í n 
Garc ía , 637; León Vaquero, 126; Agus t ín 
A n t i g ü e d a d , 349; R a m ó n Rubio, 683; Au-
relio F e r n á n d e z , 493; José Cuevas, 511; I g -
nacio Alonso, 626; Adolfo Arce, 408; Leo-
poldo T o r r » , 680; Domingo Herrera, 199; 
Manuel Bolado, 101; Eduardo Gómez, 351; 
José M a r í a Llama, 90; Esteban Moure, 
46S; Pablo So lórzano , 4; Emi l io Arr iaga . 
624; Fidel Za ld íva r , 504; Pedro Huerca, 
411; Ambrosio González , 109; José M a r í a 
Ga rc í a , 392; J e r ó n i m o Sierra, 568; Jenaro 
Gómez, 127; Francisco Barajas, 64; J e s ú s 
Ríos , 270; Luis Rasines, 92; José Ga rc í a , 
12; Lu i s Méndez, 131; Miguel Coterillu, 
450; Víc tor Reguero Bastillo, 663; Federi-
co Torcida, 515; Félix Bernardo.. 448; Luis 
Riva Por t i l lo , 521; F e r m í n Mañueco Ca-
yón , 538; Victor iano Aguirre , 437; F u l -
géncio Aparic io , 435; R a m ó n Sánchez , 325; 
T o m á s Mar-Gregord, 96; K M I lin Ampa-
ran, 407; Juliá.n R a m ó n Gea, 07; Alejan-
dro Gá.mlara , 545; José Bolado, 420; Da-
niel l ' ne lo , 40; B e r n a b é Pellón" 012; Pablo 
Salas, 230; José BOhiílo, 95: Benito Gai'-
cía, 310; Pínídencio Mar l ínez , 308; Enrique 
Gui l , 332; Antonio San R o m á n , 384; F é -
lix Corvera, 133: Nieasiu Garc ía ; 662?; Ale-
jandro San R o m á n , 532; R a m ó n Diego, 
301; Teófilo Gómez, 122: Délfino Fernan-
dez, 188; Pablo Ur iar ie , 308; Marcelino 
C a s t a ñ e d o , 405; Paulino Menéndez , 280; 
Domingo Belén, 07: Jenaro Casáis, 200; 
A m a n d o Sáinz , 120; Mariano Zubizarre-
ta, 369; Gonzalo Navacenada, 441; José 
Ranios, 502; Mauro Colmena res, 0;]8; Jo-
sé Abascal, 211; Julio Puente, 575; San-
tiago González, 531; José VeUiseu. IK); 
Manuel Polanco, 172; Diego Marcos, 388; 
Felipe Ruiz Ortiz, 34; Bernardo Mar í i -
nez, 035; R a m ó n Garc í a . 332; Eugenio So-
lana, 134; Manuel Sido. U í : Li l is P e ñ a , 
378; Angel IVrez, 520; José Bicoudo, 29; 
Valent ín Hoyos, 82; Rafael i ana, 11(1; Jo-
sé Ruiz,-370; 'Emilio Arenas, 317; Eniriqué 
Huidobro. 108; Emi l io Trev iño , 342; A , i - e | 
Larci t io , 572; Florent i im Ruiz, Í40: Nico lás ; 
Ganzo, 123; T o m á s R a m í r e z . 40; A n d r é s ' 
G á n d a r a , 442: Pablo Bolado, 577; Simeón i 
Sumillci.a. 506; Juan Prieto,- 565: Beni to! 
Alvarez, 200; Angeü líe-villa, 153; Ar tu ro 
Bear, 209: Anac í . ao •(intiérrez, 254; Juan 
José Gómez, 475: Cedro Maliañ. i . 24; .Ins-
to Ceballos, WO; José Mmiente , 575; Jai-
me Pérez , 6; Gonzalo Torre, 370; José Zu-
"bizarreta, 16(); Alfonso Arenal, s i : Juan 
Campo Cruz, 304; Miguel s á i n z , 54; Vi -
cente ( lua i ido , 135; Dmingp Cnterillo, 
590; Jacinto Vi l la , 316; Sineui Fe: n;mdez, 
275; Mariano Gorí%&ÍBi, 583; Luis Ignaciu. 
506; Antonio Sen, 2-Í3; José Casado, 25.3; 
J e s ú s Fernánidez, 504; Ino.-encio ¡'i esenta 
Arr iba , 643; Abdón Rodr íguez , 666; Feli-
pe F e r n á m i e z , 205: Ricardo Ro ir íguez, 
604; Angel Escobio, 208; Fedé t ico San 
Emeterio, 501; Antonio Urreta , 364- Mar-
celiano Franco, 362;. Bruno Agnado, 674; i 
Mar iano Mnrerfo, 645; Alfonso C a s t a ñ ó n , 
462; Anionio Casuso, w7> Cecilio San Mar- ; 
;ín, 103; Lorenzo Pérez , 540; Tirso Arenal, 
102; José Valero Gómez, 2 2 0 B o n i f a c i o : 
nnin tana , 507; Valeriano B á r c e n a . 428; ¡ 
Valent ín Bravo,- 580; Juan José Mañuecó,'-
207; Salvador López. 1171; Jes,'. l | ; 'Z . -595;j 
Feliciann Alvado 385: Claudio Gómez, 69; 
Florencio -(juevedo. 72; Ba l t á sa i Pérez , 
300; Emi l io R o c í n ' , m ; Lui« Palacio, fmk 
• G e r m á n Arroyo . Í93; F e d é n c ó Bosillb, 
213; J e s ú s Gómez, 00^: Bocine San l'gdro, 
227; Pablo inrera, 312: T o m á s Madrazo, 
215: Isidro González, 501; Enrique Roble-
i o , 350; Va le i i ami López, 105; A n d r é s G'% 
Ualdon, 438; Fráj idisco Pedrosa, 208; Fran-
cisco Suár.-z . 182: José Mar ía l.eza. 203; 
Cipriano Mar t ínez , 387; Roberto l 'angray, 
140; Pedio Garc ía Péjez. 150; Rajm'in I lie-
go. 85; Ben jamín Sá inz . 86; Sccnudino ' 
Molino. 021: Péúpo G n ü é n e z , -Í2Ó: \ 'alen-
tín C m b r í a . 530; M a n i n Sema, 524; Hipó; 
lito TIervás. 503; Ismael Arca, 57i: José 
Es tesa, 170; F.varislo Lpvín. 058; Fraai cis-
co Ruiz, 50; Fi -Mi i - i , -m i'da neo, 200; M i - : 
guel Losáiz . 326j Teudurn Gótízalfez, í l 7 ; -
Jósé Moreno, 221; .Víctor Bnmay.ir , 212; 
Gregorio Venero. 57; Arsenio T e r á n , 414; 
Gerardo p l a g ó , 453; Amel io Gut iérez , 075; 
Teodosio Sáncbez , 20; Manuel Ga rc í a , 
296; Eduardo Díaz, 623; l uis San Emete-
rio, 330: Fiov Gutiérne?, FIO (¡ervasio 
Fgaza7 Sí): l 'aido Baüeón . 503:. Alvaro 
Gil; 354: J e sús Ruiz, 126; fesús C ü é W s . 
306; -SanCago Gápeíá, 240; Domingi» Ruiz. • 
459; Ece-n-iiel -Cubas, 0: Sinl'ori-ano l ia- -
lán. 16; Angel Miera, 50; R a m ó n Diego, 
158; l uis Saiz. 2; Casimir-' P e ñ a , l a 
Amel io Miian'-la., 204; Victor iann Ort-i/;, | 
270; Bu "na ventura Gonzál •?. 39; Cayo GÓ'H 
mez, 505i Mamiel Sim Martfri , 100; Ruf i - ; 
no Feria . 303: Félix Blanco, 115; Francis-
co Diego, 487: Felipe Diez. 445; Buena-, 
ventura González Garc ía , 170; V a l e n i í n ! 
Abajas, 403; Anas; a si o CueYas, -!21; íolsé 
Pérez , 154: José Cantillo, 646; José M a r í a 1 
Pérez . 7(1; Valeriano Gut ié r rez , 70; J e s ú s 
Pé rez , 381; Pablo Bayas. 1S; Antónío Sal-
cines, 055: l i a - i l i o Calvo, 2Ó2: André s Pi-
guera. 681; Luis HerraOsá, 220: Bami'ni : 
Pérez,- 271; Avelino Cuadra. 1S3: Péd ro" 
Zapatero, 444; Antonio Gi l , 307; Jc-.-ús T— 
r á n , 348; José Tejera, 19; Francisco Es-
canriaza, ' VZl; Faustino Vil la , 2M); .loa-
q u í n Diego, 248; Alberto Carrcre, 107; Do-
imngo Oria, 398; Aruomio Sabasiizai.ai, 
344; Canuto Rodrigo, 484; Víctor Gonzá-
lez, 276; Césa r M a n í n e z , 472; Fél ix Mar-
tín, 640; Manuel P e ñ a , 599; Adoliu Par-
do, 592; Carlos T á u o v a s , 88; José Castaue-
üo, 452; A g u s t í n Castillo, 247; Benito Ca-
lleja, 311; Juan A r a g ó n , 393; Aingel Fer-
námiez , 39l ;José Rivatí, 251; Juan Carre-
ra, l i ó ; Z a c a r í a s Diego, 029; Pedro Pérez , 
98; Daniel Lauda, 579; Ambrosio Menezo, 
284; José González, 455; Gabriel Madra-
zo, 128; Domingo Aparicio, 535; Felipe Vi -
dal, 413; José Toca, 142; José Revuelta, 
400; Segumio Gómez, 555; Manuel Gonzá-
le?, 84; Prudemcio Cubillas, 93; Pablo 
González, 500; Juan Peral, 481; Lucas To-
ca, 564; Máximo Gómez, 170; . lul ian Mén-
dez, 649; Antonio Toca, 432; Emeterio 
Ruiz, 018; Pai j ic io Mar t í nez , 228; F e r m í n 
A l z i r u r r i , 002; José Méndez, 031; Ar tu ro 
i la i ros, 130; Carlos Gómez, 68; Braul io 
Cosíales , 32; Jaime O l a v a r r í a , '518; José 
Casas, 447; Ensebio Basilio, 241; José 
Diez, 582; José B á r c é n a , 468; José Oya| , 
371; Leopoldo M'ereguevela, 355; Luis 
i . a i . í a , 366j Paulino Gul ié r rez , 488; Lu-
cio l iamos, 539j Maximino Mar t ínez , 155; 
X'irior Sania Mana , 50; Cayetano Domin-
gn--/. 104: C c i i n á n Marcos, 653; Pablo 
QuXhteniüaj 611; Dionisio F e r n á n d e z , 304; 
Jósé Mar ía M-enchaca, 054; Ricardo Pé-
rez. í-31-; Alejandro Ec l i eva r r í a , 30; En-
riq.ue Revilla, 011; Juan Viadero, 430: 
Anselmo Carrera, 423; Fernando Sasita 
Mar í a , 073; Benigno Sá inz , 401; Manuel 
N'enlorl, NO; Cesar Obregón , 519; Manuel 
Oneipo, 353; l l a m ó n Gómez, 231; Pruden-
cio Lanza. 424; Alfredo Guadalupe, 45; 
Manuel Rujo, 078; G e r m á n Garc ía , 305;-
Ismael Pérez , 497; Alejandro Gómez, 74; 
Fsiebau l l o n í a ñ ó n , 317; Norber ío Fer-
n á n d e z , 261; Fé l ix González, 556; J e s ú s 
Cerró ; 33; Manuel López, 421; Daniel Sa-
lOmon, 107; Angel Quevedo, 10; José S á n -
cbez, 008; Auigel F e r n á n d e z , 291; Paulino 
Garete del Mora l , 272; José Ruiz, 402; Ra-
món Berna, 284; Agus t ín Pinedo, 005; 
Aqui l ino Aioivso, 526; Isidro í l o n t a ñ o n , 
405: José' Landova!, 400; J e s ú s Herrera, 
547:; Crisanto Lanza, 259; Rufino Mar t i n , 
70; Cedro Gut ié r rez , 152; A r t u r o Gonzá-
lez. 044; José Quintana, 514; Enrique Mar-
t ínez, 01; Callos Ipres, 186; Manuel To-
rre, 077: Calixto Vázquez, 127; I l i g i n i o 
Con i na. 025; Anastasio Mar t ínez , 22; An-
gel Lecuona, 192; Mateo Agudo, 334; José 
Cuerno, 233; Segismundo Garc í a . 522: 
Cario- Cecm, 570: Manuel Ruiz, 111; Jai-
me F e r n á n d e z / 343. 
VVVVVVVVVVWVVVVVV'VWVVVV\'VVVVVVV%M 
Vida relisriose;* 
Santoral de hoy.—Santos Gabino, pb.; 
Piibiio. J ir l iáñ, ' Marcelo, mrs . : Z á n d a , 
Anxibái . BnOaio , Mantueto, obs.: B. Al -
varo de Córdoba . 
Santoral de mañana . -Santos Ti ran ion . 
s i lvano. Peleo, Nilo, obs.; Zenabio, pb,, 
mrs.; Pacomio, Nemesio, Eleuterio, ol)., 
mrs.; León, Empierio, Eleuterio, obs.; Sa-
dol. ob., m. 




Con sujeción al programa anunciado, se 
colebró anoohe en ef lindo teatro del Círcu-
lo Tradicionalista liña interesante velada, 
a la que a s i s t i ó un numeroso y dist ingui-
do público. 
Pudiéronse en escena una bonita zar-
zuela, nn monólogo y un cto ispean te pasi-
llo .•ómi -o, cuya in terpre tac ión esmerad í -
sima corr ió a cargo de las graciosas y be-
llas s e ñ o r i t a s Pepita, Garc ía , bella " «ac-
triz» de indiscutibie mér i to j C á n d i d a 
Aguado y Carmen Rordas, m o n í s i m a s e 
interesantes en sus papeles respectivos, y 
Merceditas Ruarte, que bordó a maravi l la 
los papeles que la correspondieron. 
Rayaron a envidiable al tura Luís He-
rrero, Leandro Mantecón, Víctor Crrest i , 
inimitable, como siempre; Palazuelos, 
Man •isidor, R a m ó n Bosque y Adulfo Arce, 
que fué muy aplaudido. 
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w > Diez y seis válvulas. € 
P O M B O Y A L V E A R | 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 . -SANTANDER € 
Si desea usted comprar 
artículos de tejidos a precios muy económicos 
V I S I T E E L ALMACEN 
LA VILLA DE MADRI 
Puerta la Sierra, 1 : Precio fijo marcado 
Tónico nutritivo 
Poderoso demento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
I>© errata* JPérez del Molino y C<' 
cA.LA9ie 5)81, «LlíS SS ^SS/ iTf*©.—8Aí8^a»^^« 
d e Sair de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moiestias del 
ESTÓMAGO É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. • 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
- - - - . - . ^ rv_T- -
r a g u e r o s . | Restaurant' El Cantábrico' 
Antlcatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmaedae y droguerí-as . 
L u i s Herrero, en el uinúólop-o represen-
tado. 
El -público premio QÓD grandes ovaciones 
a los jóvenes (tactores», qiiienes m a ñ a n a 
repe t i r án Ha velnda, haciendo tres- obras 
disf ín tas . 
VVVVVVVVVV\^JV\A r\vvv\/vvvv\\^A^AiVVVvvvvvvvvvvvvv» 
Niño atropellado. 
A las tres y cu aren, a y clcftco de la 
tarde de ayer, un coche guiado por Eva-
risto (¡ómez, que circulaba por el paseo 
de Pereda, atropello en -citado paseo a 
un l a ñ o de nueve afioís de e d a d , l lamado 
Luis Alaieu Ortega, p a s á n d o l e una -de las 
ruedas del referido carruaje por el brazo 
y pierna izquierdais. 
r ué conducido a La ('asa de Socorro, 
donde por el medico y practicante de 
guardia fué asistido convcinientemente, 
pasando después a su domicil io. 
El motivo del airopello fué al preten-
der el mencionadu chico coger una ser-
peutma de entre el carruaje. 
Entre familia. 
Ayer fueron denunciados por la Guar-
dia mui i i c ipa l Alherln y DámavSo Vi l l a , 
domiciliados en la calle de V i ñ a s , po r 
promover un fuerte e s c á n d a l o en el i n -
tér iór de su domicil io. 
Chicos denunciados. 
Lnos cuantos jóvenes ineducados que 
transitaban ayer tarde por el paseo de 
Pereda t u m n l ; u a ñ á m e n t e atropeltando a 
todo el mundo, al pasar por ia calle de 
l á s - I n f a n t a s , tan veloz era. la carrera que 
llevaban, que t i ra ron a l suelo a varias 
personas, dando luga r a las consiguien-
tes protestas. 
Los «Cultos» jóvenes se l laman Francis-
co Rivas, Antonio Rumayor Alonso, N i -
colás Lastra, Eduardo Gómez, Demetrio 
Port i l la , Tirso Arenal Hoyo y A d r i á n L i -
üe íd Abad, todos los cuales fueron de-
nunciados por l a Guardia munic ipa l . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este, benéfico 
establecimionto las siguientes personas: 
Miguel C a s t a ñ e d o , de tre inta y tres 
a ñ o s , de una herida contusa en la cara 
interna del labio superior. 
Engracia González, d'e veintisiete a ñ o s , 
de una herida contusa en la reg ión tem-
poral derecha. 
Pedro Mier, de veint idós a ñ o s , de una 
herida incisa en el dedo pulgar iz-
quierdo. 
Toribio Junquera, de tre inta y siete 
a ñ o s , de erosiones- en la cara y cuello. 
.Mart ina l leras, de-sesenta a ñ o s , de ex-
trabciám de una art i l la del dedo medio 
derecho." 
Man; i Gómez, de cinco a ñ o s , de extrac-
GÍÓD de un pi'dazo de carne del exófago. 
Florentino González, de nueve a ñ o s , de 
una con tus ión en l a reg ión superci l iar 
iz(]uierda.. 
Mar ía Lloretao, de cuarenta y cuatro 
auos, de una herida coniusa en el dedo 
índice izquierdo; y 
José Sá inz , de alcoholismo agudo. 
VVVVVVXV\̂ V\VXA/\̂ .-V\A,\-VVVA^VVVV-V\AAA/VVA/-VVVV\̂ A/VVV) 
p r ó x i m o , el cargo de contador d 
del Ayuntamiento de T i r e l a vea 
con el haber anual de 2.300 pesel 
Los mas finos dub 
PARA BODAS, BAUTIZOS Y 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
Entre e l íx i res m i l , uno hay tañi 
que persisn-, sin farsa y sin en$tt 
Toda España, háce ya c.incuoin^| 
consume el popular LICOR DEL m 
F.n breve, s e r á n renovados los'jl 
de l o s t r a n v í a s , por otros de mayoM 
cía, siendo la causa que la may<jj| 
del públ ico tiene la buena c o s t u í | | 
ra aumentar de-.peso), de toinarsé-j 
de" cada comida, 15 gotas de \ ] \ ^ 
DE 
P E D R O A. S A N MAR] 
(Suss^sr da P*dr* San MartiK)| 
Especial idf íd en v ino» blancos del 
va, Manzanilla y Valdepefias.^Si 
amerado en comidafi.—Teiéfo-ic ^ 
«BODEGAS GALLEGAS», es M 
m á s selecta de vinos finos de mesal 
calidades de «TRES-RIOS» tinto, ytf 
«BRILLANTE», en botellas alamtyj 
son el mejor adorno de las inesao 
tes. Pedidlos en todas partes. 
Concurso para los arquitectos 
les.—Declarado desierto el concijíJ 
a ñ o anter ior , se convoca de inievoj 
s e ñ o r e s arquitectos e spaño le s parlT 
s e n t a c i ó n de proyectos y conetrw 
de un p a n t e ó n en el cemeni n n. deTl 
para don Francisco Esteban y Ganl 
fq. e, p. d.), bajo lás bases q u e . á | 
poder del s eño r p r i o r del CapítUfáS 
cioneros de la mencionada cinclad. 
Los proyectos se r e m i t i r á n h ^ 
ce horas del d í a 9 de abr i l próxjM 
ferido s eño r pr ior , al que deberla 
r í g ida s todas las consultas sobfl^ 
l icular . 
El capi tal a inver t i r para el p i | 
v obra será de 50.000 pesetas, de1*1 
se d e d u c i r á n iodos los gastos. , 
Los trabajos s e r á n juzgados í p 
nal competenie de La clase de ;IP.| 
Fábrica de conservj 
En esta capital se cede en alquila 
todos los elementos de trabajosjj 
I n f o r m a r á n en es tá Adnihiistrati 
Salida de reolutas.—Por los trenes de 
ilá.S 7,5 y de las 2,10, marcharon ayer a 
S a n i o ñ a , adonde van destinados aHregfP 
miciTU) de Anda luc ía , 74 reclutas del ac-
ui.-il réerpplazo, que fueron mandados 
Insta ¡a estación por el segundo tenien-
te don José P i l a r t i . 
En la estación fueron despedidos .por 
numerosos jefes y oficiales del regimien-
to de Valencia. 
Hoy t a m b i é n s a l d r á para San Sebast ián 
y Vi to r i a otro numeroso g rupo de reclu-




tos. Curan siempre 
T A R R O S , ASMA 
G R . P E 
Be venta en todas las tarmm 
I 
Dirección general de Administración.— 
Se anuncia a concurso, por t é r m i n o de 
treinla d ías , que e x p i r a r á el 24 de mayo 
HABAS SEVILLANAS 
Especialidad en toda clase de 
L L A S de hortalizas, flores y forrt 
Muelle, número 9.—SANTAND| 
Ostras higienic] 
do ia Compañía Ostrícola de Sartl 
Depuradas por estabulaciinj 
r s t , «'75, i , i^s y rio do 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle,' 
Teléfono mimem 552. 
TARIFA EXCEPCION L 
<ie 0,30 a O.'TO Km.0 
Para disfrutar de esta bene 
ficiosa tarifa, es indispensa 
bie solicitar el servicio di-
-> - rectamente del -: 
fluio-earaoe CíimiliillOS 
CALDEROS núinero S í -Te lé fono número 643 
- - • S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
Maíz Plata. 5üpej 
Dir í j an se los pedidos a VUJDA' 
L L E R M O I L L E R A , Gástela r, Y. 
Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artificiales, cabestrillos 
muletas y fajas ventrales, 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
i carta y. p»r cubiertos. Servicio especia' 
Ct A P Í ^ I A í rSrvH ' p a r a banquetes, bodas y iuncha. Precips 
l i ^ . i * W f l r \ V ,^P L* ̂ U J • | j)<]er¿v,.jo8. Habitaciones. 
«AM P R f t a e í a ^ o , i f . 
MAIZ PLATA SUPERIOR 
Se cede en buenas condiciones. Pedi-
dos a 
TOMAS F E R N A N D E Z C A N A L E S 
— E l mejor vino pura personas de gas? 
C H A C O L I Patcr i í s 
JDepóMto; Santi- rjer?.. 11, teléfono. Ib 
I I > ' 'JL 
Callista de >la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco nú-
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos Velas 
co, 11, 1.°.—Teléfono 419. 
Opinión valiosa. 
E l distinguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Arístegui 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejoría 
rápida de los mismos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi 
^aos, contribuyendo éste a la más 
rápida nutrición y curación de ellos. 
. t ¿ ' a.un cuando enemigo de dar cer-
tihcaciones acerca de específicos, ha-
go sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal, por en-
contrar en él propiedades tónicas , ape-
ritivas y fortificantes extraordinarias 
QanuUi 4* Ars lu t» . 
y Caja de Ahorros de Santón» 
Institución que se halla ^ K 6 ! ! 
torado del Gobierno, por virtud 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposicones de la Caja 
devengan 3 1/2 por 100 de intfj 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde« 
adelante. .jj 
Se hacen préatamoe con gar^ 1 
D1HI61D0 POR LAS SEÑORITAS DE 
Plaza de Gómez Oreña, & 
Se admiten internas, mediop6 
y externas. _ 
r\fif 
m 
(antee Caea DOTE»11'1 
Música, pianos, auto-pian0^. 
niums y toda clase de ' n 5 ^ 1 ' " ^ 
E s la casa mejor surtida 3̂  
rata. 




Servicio espléndid» ¡r**'* • 
quetes y «lunch». 




El remedio uas racioo»! pAr» 
las enfurmedades del aparato res-
piratorio ei la inhalación anti-
•éptica y balsámica que se pro-
duce al disolverse en la beca las 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19. A LAS T R E S DE LA TARDE 
El día 19 d'é febrero « i ldrá de Saularuler el vapor , 
n i 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana yVeracruz 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 PESETAS, 13,50 de'impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PiMíiSaniiago de Cuba, en cocabiaációu .un el ferrocarril. 236 PESETAS, 13,50 de 
impuestos y ¿.óü de gastos de desembarque 
PaiaVe/ccruz, 275 PESETAS,y 7.50 dé iiP.puésfos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
otro vapor de la misma Comparlía, siendo H Í precio del pasaje, en tercera ordinaria 
S7£ PESETAS y 7,50 de impuestos. 
I f 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 28 de febrero, a las once de la mafiana, sa ldrá de Santander el vapor 
. L . V I L L A V E R D E 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Reina Victoria Eugenia" 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Vapores coi*i*eosi e spaño les 
I t o Mu mm\ t ú el üerie É I m al Brasil y Río de la Piala 
El d í a tí- de. marzo, o las lies de Ja tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
R DE SATRUSTEGU1 
Su capitán don F . Aparicio, 
para R l " Janeiro y Santos íBrasil), Montes ideo y Buenos Airess 
Admite M i g a y pas;ijeros de todas clases, siendo el precio de l a tercera DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y SIETE PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N -
CLÜSO IMPUESTOS. 
Pura má'¿ infnrnips dirfgirse a sus consignatarios f.n Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3t.—Teléfono número 63. 
COHPAIÍA T R A S A T L Á N T I C A 
NEA DE BU 
Serviclp mensual saliendo de Barcelona 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevide 
LINEA DE NEW YO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona 
para New York. Habana, Veracruz y Fuer 
Habana el 30 de cadá mes. 
LINEA DE C 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 
de Coruña el 2Ú, para Habana y Veracruz. 
B0 dec da mes. para Coruña. y Saniander. 
LINEA DE VENEZ 
Servicio mensual saliendo de Barcelona 
v de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Pal 
la Palma,. Puerto Rico, Halíana, Puerto Li 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y 
pico, y puertos del Pacifico. 
LINEA DE 
Una salida cada 44 días arrancando de 
Slngapore y Manila. 
LINEA DE F E 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona 
Cádiz el 7, para Ttógér , Casablanca, Mazarí 
ta Cruz de Tenerife, Sama Cruz de la Palm 
Regreso de Femando P6o el 2, haeiendu 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao. Sa 
cultaiiva) pava Río Janeiro, Santos, Moniev 
je de regreso desde Buenos Aires para Mon 
boa," Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bu 
ENOS AIRES 
el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
o el 3 
RKj CUBA MEJICO 
el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
to Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
UBA MEJICO 
17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
UELA-COLOMBIA 
el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
mas, Santa Cruz-de Tenerife, Santa Cruz de 
món. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
carga con transbordo para Veracruz. Tam 
FILIPINAS 
Barcelona para Port-Sald, Suez. Colombo, 
RNANDO POO 
él 2. de Valencia el 3. de Alicante el 4. de 
án (escalas faculiativas). Las Palmas, San 
a y puertos de la costa occidental de Africa, 
las escalas de Canarias y de la Península 
SIL-PLATA 
i:lander. Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (ía-
iiíeo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
unideo. Santos Rio Janeiro, Canarias. Lis-
bao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables-'y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiemo muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servo o. l'udos los vapores tienen odegrafía sin hilos. 
d o f i e l t ro r o j o ó s e ¿a b a y e t a e n o a r n a d a 
• • • • • • • • • 
D E L 
• • • • • • • • • D R . W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN ios catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y cadera». 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbago, Ciática y otro» dolores da esta género. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos r.^nsuaies. 
| Fijarse en la marca del D R . W i r s I T E R I 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡MUCHO CUIDADO C O N L A S IMITACIONES! 
POMPAS FUNEBRES 
Gran fni-góo automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera de la provincia. 
Veíasco , 6 -:- Servicio permanente 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv T f ' d . O Í O l í - O ^ ^ ^ ^ ^ ^ * vwwwwwwwwwvw 
Talleres de fundición y maquinarla. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a , 
C s r a a 7 e-riton Im R E S F R I A D O S , AS-
MA, T O S , B R O N Q U I T I S , e ;c^&i WM 
está libre de peligros hast* para tac 
niños y perdona* da edad aransada. 
Consumido por las Compañías de ferro 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de 
otras Empresas de íerrucarrlles y t ranvías 
Estado, Compañía Trasatlántica y otras 
¡.ranjeras. Declarados similares al Cardiff 
Carbones de vapor.—Menudos para Irag 
•úrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c t 0 d 3 . d Hull 
Pelayo, 5 bis. BARCELONA, o a sus agen 
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de 
L E S . agentes de la tSociedad Hullera Es 
Hará otros Informes y precios üiri|¿irse 
«OOJKDAO HUI. I. CIRA 
carriles del Norte de España, de Medina 
Salamanca a la frontera portuguesa y 
a vapor. Marina de guerra y Arsenales del 
Empresas de navegación nacionales y ex-
por el Almirantazgo portugués, 
uas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
Española, 
tes: en MADRID, don Ramón Topete, Alíon-
Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
pafiola».— VALENCIA, don Rafael Toral, 
a las ofteluas de la 
sin rlual para charol, color y m 
B R I L L O I N S U P E R A B L E 
Conserva perfectamente el calzado 
Fabrlc otes y almenlstas de curtidos 
S A N T A N D E R 
Foi* menor — -
E n todas la-s buenas za-
paterías y comercios de 
calzado 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) : 
Capital suscripto Pesetas 3.000 000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñ ía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767 696,86 
•íubdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Corni aria general de Seguros. 
Dirección generaT: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°.—MADRID 
Para seguros de incendios, mar í t imos , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
aleros y terrestres sobreña ercancías j valores, dirigirse a su representante en San 
m d M don Leonardo G. GuM^r^» •.>iom»r. c«U« d» P,edlru«ca; vt.ra. i 'OSolnasi 
C/3F"ES T D S - m Q O S 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJO 
O I LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDURA 
D I L PAIS Y EXTRANJERO 
SBCSBAQHO; AMOS CÍ8ALAMTE. I - Tet«r. • » .—PABRIIIA: «ERVaMTIF». 1f 
p a r a B I 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le háj 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultand 
éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toc¿ 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás v l i j 
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 2.00 y 3.50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
So v#cdí *n SantíinfíM en la droHiiarta (1P PKW&I DEL COLIMO Y OOMPaft'A. 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pira 
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afeccione 
.de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de V 
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Efáaün'. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
S E R V I C I O S P U B L I C O S ! 
De trenes. 
E J S t r i © n . t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
•/ahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
ionvier-ta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
•nedio tan sencillo como seguro para cumbatirla, según lo tiene demostrado en los 
slnticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
iones naturales del vientre. No reconocen r ival en su benignidac" y eficacia. Pídanse 
roapeoos ai autor M. RINCON, farmacia. BILBAO. 
a 
© Nuevo preparado compuesto de bl 
carbonato de sosa purís imo de esen 
cia de anís. Sustituye con gran ven- j , de giiCero-íosfato de cal con CREO-
taja el bicarbonato en todos sus usos. S0TAl - Tuberculosis catarros cróni 
yp eos, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0,50 pesetas. Q —Precio: 2,50 pesetas, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes 
Salida de .'Samaiider, a las 8,40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue 
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Saniander, a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander/a tas 16,27 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.2§. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20.30. 
Llegada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con salí 
das a las 8,40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bar-
cena, a las 10,19. 18,41 y 10,31. 
Tren t ranvía , con salida de Santander, a 
las 12,8, y llegada a Barcena, a las 14.12. 
Las salidas de Barcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y t ranvía 
son, respectivamente, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 2ü,14. 
d, 18.40 y 9.57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8.55 (correo , 
12,15 (correo). 14,55, 16,45 y 19.40. para llegar 
a Llérgahes. a las 10,1. 13.16. 16.1. 17.42 y 20.44 
Salidas de Líérganes, a las 7,25 (correo;, 
^,¿0, i,¿0, 14 (correo). 16.45 y 18.2U; con llega 
das a Santander, a las 8.36, 9,30, 12.25, 18,3. 
17.45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45, 13.20. 
17.20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29. 2.40, 19, 13,25, 16.38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13. 20.46. 8.45. 11.8, 18.48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Samander: 
,Por el Ganlabricó, a las 7,45, 13,20, 17.20 
II, 45, 14,50. ly, iñ, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5. pftra llegar a Torrelavega a 
las 8,37. 13.5!». 1S.I2. 12.37, 15.44. 20.10 y 8,13 
Por el Norte, lus servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20,lfi, 
;salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de TorrelaVega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22. 19.51. 7.48. 
III. 12. 17,50, 14.27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para He 
gar a Samander. a las 16,13, 20,46, 8.45, 11.8. 
18.48' 15.28 y 6.16 
Por el None. los servicios ordinarios (véa 
-e Madrid a Santander), más un tren que 
^aie a las 1J.38 y llega a Santander a las 
Í3.U. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Smitander. a las 8.15. 14.5 \ 
l&.',45. para llegar a Bilbao, a>las 12,5. 17̂ 52 
> 26,3o res'pectivajneotft 
Salidas de Bill.no. a las 7.40. 14 y 16.50 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec 
tivamenie. 
De Gibaja para Santander, a las 7.14. pa 
ra llegar a las 9,30 
De Santander para Marrón, a las 17.35. 
pa'̂ a llegar a las 19,32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
H y a tas 9. 
Üe Samander para Pedreña y Somo, a 
'as 12,30 v lí 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Samander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y (7Í20Í pura llegar a Llanes a las 11.15. 
16.19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7.40. 12.58 y 1T;2(1 
correo;, para llegar a Santander, a las 11,8 
ti. 13 y 20.46, Los dos úliimos proceden de 
fi\r> 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Samander. a las 10 y T7.5. 
Salidas de .Ontaneda, a las 7,28 y 14. 
t L a 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Esta Agencia, cuenta con variado surlido-de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y u rcera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
NUMERO 481. — SANTANDER ALAMEDA PRIMERA, NUM 
.. . ._^r , . .^<. . . . , - , . . -
- T I LEFONO 
De Correos. 
Administración prlnoipai da Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarado*-
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30. 
Pago de giros, de 10 a 15. 
Imposiciones Caja de A orros y relnte 
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia, ase 
gurada y certificada, de 9 a .11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilo del correo de Madrid 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correó de Bilbao. Líérganes y mixto df 
Llanes. a las 12.45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Líérganes » 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el r f 
parto a Ins l? SO 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
DE. VErrm EN TOPAS PART̂  
De oficinas pública^ 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve 
una y de tres a sejs. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall. d | 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbaml 
plaza de la Constitución, 4. tercero, de d l f | 
a u n a 
Audiencia, Plaza de la Constitución, £ 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, í| 
de nueve a una._ 
Banco de España, Velasen, 3, de diez 
dos 
Banco Mercantil, calle de Hernán C o r t i l 
de nueve a una. , 
Biblioieca municipal, salón de lectura. d| 
cuatro a ocho de la tarde 
Cámara de Comercio. .Compañía, 5. d | 
nueve a doce y media, y de tres y media 
siete—Horas de consulta; secretario. d | 
cuatro « seis; letrado-asesor, de cinco 
media a seis y media; legislación de Adui | 
ñas. de cuatro a cinco; contribuciones, a 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguro: 
incendios y accidentes del trabajo, de CUÍ| 
tro a cinco; transportes terrestres y mar 
limos de cuatro y media a cinco y medial 
Cámara Oficial Agrícola. Paseo de Pen 
c&< 21, entresuelo, de nueve a una y de i r ( | 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Herna 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y d| 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos di I 
Puerto, calle de Castelar, de diez a i u u | 
Comandancia de Carabineros. Alameda pr 
mera, 28, de nueve a una 
Real Club Automovilista. Muelle, 21, d| 
nueve a una y de tres a seis. 
- Comparlia Arrendataria de Tabacos y G 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresueh] 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribi 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercar| 
' i l ) , de nueve a una y de tres a cinco 
inedia, , | 
Pispensario antituberculoso. — Consult 
para pobres—Adultos: lunes, miércoles 
viernes, de cinco a seis, para garganta, mj 
ríz y oídos; martes y sábados, de diez 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sábil 
dos, 'e tres a cuat ro—Niños: de tres a cui| 
no los miércoles y sábados 
Décánato consular. Paseo de Pereda, I1 
de nueve a una y de tres a cinco y medía. 
Escuela de Artes e Industrias, calle C(| 
Sevilla, de nueve a una y de' tres a sel 
Estadística general. Santa Lucia, 11-, I 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle di 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida. 1, te 
cero, de nueve a una y de cuatro a slet 
-Secc ión facultativa de montes, Torrelav 
•,fa, 1. tercero, de nueve a una. 
Gobierno mil i tar . Avenida de los infantfl 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a um 
instituto generil y técnico, calle de Sai| 
ta Clara, de nueve a una y de tres a seí 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nue\ | 
a una 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instai 
cia e instrucción, de diez a una.—Munlc 
,)al (secretaría), de diez a una.—Audier 
cia pública, a las once de la mañana.1 
Registro c ivi l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste. San Francisco, 23. te| 
cero.—Primera instancia municipal (secr 
laría), de diez a una.—Audiencia públicil 
a las cuatro de la tarde. —Registro c l v l | 
de ¿ina a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Recltl 
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a un;| 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 3 
de diez a una y de cuatro y media a siet 
Liga de Contribuyentes—Dirección, el 
diez a una. Las demás dependencias, c| 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Compro y vendo 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADol 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
¡No más sabañones! 
E l que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
BALSAMO CUERDA 
(Bá l samo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desdfr la primera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguería de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
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OE GÜJTO 
RESUOflDOJ 
PÜ IKR ii mmm 
los polvos SAN ANTOLIN. > 
Da a los dientes-" blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fottalecene higieniza" la boca. Pue-
de de. irse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; fió años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
De mi U\Ém y Calvo 
a É50 céntimos cajitu.* 
